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MALAGA
Viernes 7 da Abril de 1900
, .E )D  i ? ' O P ü X - A R
ĝ peclóte fie lapr clriüilacia
d« Málaga y su provincia
Almacén de Porcelana, Loza, Cristal, Cuadros, Espejos y Molduras
s j L r í T G X x B x ;  ' 3 p A . S ' r o j a ,  s * 5 f t 3 * 3 a J i ^ 3 N f ^ Ü ( J i . , ,  5 S  i « r  5 ^ , - X W X A x / - A , G * ^
;J¿iiiP9,dQ,B, ,ain duda,; algunos .jse- 
iores concejales de los gue rodean, 
iij^alcílde y guO; ejercen, gerca dó é l
; % ninfas Egerias, por el Jéllén .resnlT 
;■ todo ae los empréstitos^ ánierioife^,
; t o t o  ahpra, .,,s e ^ n  Aipllp  ̂
han pubUeadó, íü^gnos ^périoafóbé  ̂
í levantar úñ ílúévo éñiOTéstito,in^d)í'
1 menos que de diez milioiíéS de'j^e- 
í las para atender “d' Iti;. crisis obrera 
I jo^ ys^éúl éL^étado precario »de 
1 la'GorporacííM niunicipat. ;
i Basta, pasar someranaente la vista 
porla'situación en'qué se hallan las 
lentaplois 'arbitrios y todos . Iqs Iíc- 
®ui?tóé'̂ .CQn. que cuenta el, Ayunta-% 
J |i^ 0’éára cótoprender que éste no 
íiéne garantía efectiva /que ofrecer, 
po para una operación de tanta im- 
;|0rtancia,'sino .para. otra de mpcho 
menor cuantía.
'̂ Además de esto, hay que tener pre­
sente que una dé las mayores dificul­
tades que el actual Ayuntamiento ha­
brá de tocar pa ra levantar fondos ¡ en 
la, cantidad ^ue se propone; es la j'us-̂  
tííicada desconfianza dé los capjtaliŝ - 
tas que püdieran facilitarlos, descon- 
fianza áHa cual hádie ha contribuido 
tanto corno al propio Ayuntamiento, 
cnya aestión administrativa ha deja­
do y deja bastante que desear en el 
públic'Oj que ve y toca lo ídesaténdir 
dos qUe están todos los servicios mu­
nicipales y que ha recibido bien re­
cientemente un desengaño con la in­
versión qüe él aícalde dió á los fon­
dos recaudados ,del último emprésti­
to para obras.
que el A yuntam iento 
' liÉé'ijahóra una  m ayor g aran tía  que 
ld{Mé^,para el:fim préstito de qúe se 
háDlár éon los te rrenos edificables 
qqe queden dé los derribos del P a r­
qué ¡pero el vecindario an tes de con­
sentid gúe se realice esta  im portan te 
oper^ión j débe exam inar cuidadosa- 
m er^m eú ita r  con déténim iento si 
la^S¡|aciÓ n m unicipal qué, p reten­
de IpM piá cabo, ofrece por su, am
S pO nducia y por ¿n gestión ' a d  
Éltrativa la, necesaria garan tía  
que es indispensable p ara  la 
ridad de que esos diez ó m ás 
mes de pesetas h an  de, ten er la  
iciórt que el A yuntam iento pro 
:e, pites no es cosa de entregar 
idOs dé ta n ta  cuan tía  é  im portan- 
uná émy'dad que ta n ta s  y -tan 
¡idas prueb'v^s n a  dado de su  tor- 
fe'administracióíi. ,
)̂'Por hoy haéemoS'<Solaménté- dé 
pVsada estas lig e rás  observaciones 
quctá primera, v ista  nos surg iere  la  
tiótfcia, echada á  volar del nuevo em­
préstito, esperando á que el asun to  
se plantee de ú ñ  m odo concreto
árbítráriédadés pasadas, que aún perduran 
dominantés.
tids dioses mayorea, del capitalismo espet" 
ñíol 'debéniiprocliTar qüCíéi terreno donclie 
dominan se cultive de modo que no produz­
ca eri^lnás, Binó óptmos frutos que á ellos 
inás^quqá nadie aprovecharán. Y oponien­
do dlque á los partidos democráticos popu- 
¡ áyesf qué son la esén'cia de la yirilidad en 
los pueh.loa fúertés,%o es como sé adelan­
tará, no es como ñutríremtjs el estómago y 
él cerebro. ^
Poráiáfclendo en la innoble tarea de devo­
rarnos los unos á los otros, no porque lá 
fatalidad- ecqnóraica así lo exija, ,8ino por­
que los apadm  de la política reqiccíonarla 
lo impongan, las insensatas lecturas que 
nada (jrean, que incitan á los analfabetos y 
áilos desaquilíbrados áJa violencia contra 
las personas, tendrán su lado, lógico, aúil- 
que pernicioso y eacecrabíq,¡porque el lftdl- 
7í,duq, es'ua producto del medfó eq, .qé^ so 
desariolla su actividad y-np es responsable 
indiyidualibénte dé las oOsás que él solo no 
ba creado, sino que todos, contrlbuimós, á 
crearla. ‘ , ' i
, ANtoNiq Zamüdio ,
i r  s ^ m t c w o E z  s .  b k  c .-m M íñ B A M í
Completos surtidos para la estación de verano en sedas, etamines, batistas y céfiros. ^
Un gran saldo en sedas negras brochadas de 6 pesetas á 2’5Ó el metro, ;*
PAtERlA: LA ESPECIALIDAI) DE ESTA CASA w-
/■ti
f: ■
S O C A X . I Ñ A  N B A
ásperos acordes acuden los, espectadores á 
la orilla y se embarcan en el teatro ín  cuan­
to éste so detiene.
Entre los espectápuloaque afrece, figurap 
conciertos y óperas;
Curioso procedimiento paré averiguar lo 
que nos resta de vida.
Un matemático francés indica un sistema 
tíiüy sencillo para calcular en cualquier 
momento el tiempo que nos queda de vida, 
según el término medio que arrojan las es­
tadísticas demográficas.
El procedimiento' matemático no puede 
aplicarse á los muchachos menores de doce 
aftos ni á los ancianos mayores de ochen­
ta, porque no daría resultado.
íledúpese el secreto de averiguar loé afios 
que nos quedan por vivir á restar del nú­
mero'B();el número.de aftos que temamos en 
ol momento de efectuar la operación y divi- 
db la iesta por dós. El 'éociento éé el nú- 
raéro áo años que'se desea averiguar.
’ Esto cálculo 10 hacen también las compa- 
ftiás de seguros sobre la vida.
inaili») .y liWiMiii,
P e  e o la b o r a e ló n
Firmada por neos y caríístones como los 
marqueses de Comillas, de Cerralbo, dpi 
Vadillo, y-Sánchez de Toca, Vázquez Me­
lla y Lastres, un querido correligionario 
nuestro, veoáno de Málaga, ha recibido una 
circular yecomendjándole la suscripción y 
apoyo á una titulada Weyisia Caéolicá deilas 
Gíiestioneif sociales en que Se hábla-pédeS- 
tremente de socialismo, anarquismo, libe­
ralismo,divino, espíritu católico, ,y otras 
lindeZp,8 por.eVPstiloVpara sacar cuartos— 
¡á lo que éstamos tuerta! —citando dé paso 
una porción de tónterías y ftofieces, á las 
que quieren dar caráPtér de obra caritativa 
y de regeneración social. \
Lo más<,curío8o del caso os que en dicha 
6ircúlar-saUaeo,nKix esperar respuesta ni 
conformidad de aquel á guien buscan'el 
bolsillo, lé amenazan con hacer mención 
honrosa (ÍlO él en el texto del primer núme­
ro de-dicha, Jííúiísía. -
Gpmo se Ve, ésto es úna especie de timo 
qué se pretende dar halagando' la ■yúnldad 
de los. necios.
¡Vaya si la gente nea hila delgado y .afi­
na el ingenio 'para I aliviar ¿íl prójimo j del 
peso del dinerol /. , ,
■ .4 ■ '
' 'Designar una Comisión que inforrai'-' 
acerca dé la exposición presentada ppr la 
Cámara de Orlhuela de que se pida ía su­
presión de los impuestos de laLey de Alcor 
hplés.
La sesión comenzó A las dos y media y 
terminó á las cuatro de la tarde.—Málaga,á 
5,de Abril,de 1905.—ElJefe de secretaría 
lipenciado José üe Olmo y Diaa.
DE LA EDICION
DE AYER TARDE
leeremos, Ai proyectó se ■ güieré 
■lj?fkr á la prácticá, en qué términoe 
ge plantea y qué ea lo 
ofrecp,.-el Ayuptainiehto; pof ."P-w 
que, descae luego, y sin ahondar mu- 
'cho en el asunto, no vacilamos en 
afirmar que la actual ¡Gorporación 
municipal está por coiñpleto moral- 
mente imcapacitada ante opinión 
mheral del vecindario para aco.nleter 
íftejapresa y para buy?i realiizacióu 
,se necesita bastante íbás crédito ma- 
líerial y prestigio moral del gue. dls- 
jiane y goza el vAyunta,míento de Má- 
M úa . .
J u n t n  P iío v iiio la l  d e l  P a r t i d o  
d e  U n iÓ n ÍE lep ttb llo an a
V Comisión EJBCimV'Aí i,
, Se conMpca á todos Igs sefióres qúo 
cdilsÜtúyen ésta'JunU Provincial; á 
la reunión triibestral que debe verifi- 
w seien' Málaga, según acuerdóte- 




«Los terrenos Iricultos Sólo producen es- 
líIum»-, ba dicho él dulce Edmundo Amicis,
’ y, én efecto, nada hay tan cierto, tan ver-¡
, Jaderp. Otro inteiéctüal español, el-'Sabló 
'fCoDta,‘<ha dicho también: <íEstamos atrasa 
doB porque comemos mal, y  comemos mal 
' jpérque éStamos atrasados»:. Pues bien:> en 
prasénoia de éstas verdades tenemos una 
■claee capitalista rutinaria, miedosa,, poco 
i ^ ^ ga fie hacerse eargo de las realidades 
^ ^ lá  éphea presente! una clase capitalista 
í4U que los aires de fuera de su recinto pa- 
*“,d'uo Idg'raa refresdar la cabeza, amodo- 
prejuicios añejos y teorías m'atí- 
^^ecoger para que sírvan de abono a, 
pé’de la experimentación de lo nuevo 
'UÜI; de lo necesario; una clase capita- 
gue no educa, que no enseña porque 
^áabé; una clase capitalista que cree 
^Btrucionando, imposibilitando toda 
á ^ a  de carácter político ó económico 
6 más garantizados sus intereses. 
eBta clase directora tiene una misión 
grande, más alta que cumplir eh la 
.ê di la, para lo cual és preciso que se 
êjreBpevece, que se sacuda del enervamien- 
t(l. Intelectuií'l en que está sumida para que 
Bq dominio fuerte, potentisimo, llegue has 
., áa al fin que toda' forma evolutiva tiene en 
.uíaífálmanidad.
 ̂Bueno que dirijavk máquina de la pqlíti 
ca- por que el sistema social lo exige; ¡mas 
buahd «8 también para su salud que fe dé 
i álaválvala. Y se le olvide que tiene 
qüehacerld f-ob alguna frecuencia,'-porque
' al no practicar,P8le detalle de orden físico, 
t puede reventar Ik.bj^Mera y formarse ía ca­
tástrofe aiáladá en' íá>;'ie nadie gana y to 
^-td,es pierden, ,  ,
p  En bien de todas lás cláBbj* debemos 
IpB-Ae antea y lo8.de abajo atajar’ ía co
l̂ íoa  ̂A^.procediendo en eso senti4o, sür- 
girá el iééj^to mútüo, imprescindible para 
¥  tírftnias presént«P 7
‘'ficaíA^Idomin.-
o 9 del ebrrientó, á la uña ên 
e lÁlfirde; en el salón delaredác- 
ción de El Popular; - |
É ste Avis o servirá de citación á to-̂  
dos, los señores - vocales residentes 
fger,a,de la jocalidad, y de ruego pai’á 
su fiuntuai’ asistencia.
Se Oonvpca á los sóclOs’ del Circulo Re­
publicano para fa'' 3 unta general ordinaria 
^ue Habrá de celebrarse • el domingo 9 de 
Lbrll a las ocho de la ñocha, con objeto ¡dé 
proceder á la admisión de soplos, aproba­
ción de cuentas del mes dp Marzo y-cuál- 
quier -otro asunto reglamentario. '
Málaga 7 de Abril de 1906,r-I5Í i 
rio, Bieárdo tHae, i ,
■n;i<ii I
i Yo, que be’visto a un -asesino saborean­
do pféviáraen te loé frutos de una cruenta 
venganza; qüe le be hallado sonriente y 
placentero después de haber desvalijado el 
cadáver de sil inocente victima; que lan­
zando alaridos de chacal ha corrido en se­
guimiento de otro incauto para robarle vi­
da'y hacienda, y que, cuando él grillete 
perpetuo puso fin á siis fechorías saugrlen- 
tas, todavía ha continuado en lás sombras 
fraguando plaups siniestros para iniciar á 
sus propios hijós en los misterios dél cri­
men; yo, que he contemplado atónito una 
tah monstruosa perversidad albergada en 
él r&y -d!0j¡a «raacídM..pregunt9 á  los mora­
listas estáticos: s'l la poncieuefa"moraros éf' 
juicio práctico de los aristotélicos, el deber 
inmanente de los estoicos, eí remordimiento 
implacable de los escoceses, eí cargo actisa- 
rtor de los cristianos ó el imperativo categô  ̂
rico de los krausistas, ¿carecerá aquel 
malvado de la facultad humana por auto- 
nomasia? ¿será realmente un hombre sin 
oonoienoiaP Ya estoy adivinando vuestra 
respuesta afirmatlya;. y, sin embargo, ni 
en-la vida real .puede admitkae la existen 
ciade un hombre psíquicamente incoinple 
to, ni la conciencia mjáral es factor sujetivo 
qué regule las acciones humanas, sino pro-r 
duelo objetivo integrado por hechos consu­
mados. Luego no pudiendo convenir á la 
idea conciencia ninguna de las modalida­
des indicadas, la definiromos nuevamente 
diciendo que es: el salto en la serie.
Salto (remordimiento) que lo mismo se 
produce en una vida oonstantemante vfrrf 
tuosa (serie), al cometer pasionalmente una 
falta imputable, qde en una vida plagada 
de'Crímenes (serie) al realizar equlvocaua- 
raehte alguna buena obra. Asi, y  sólo así, 
se explica el acomodamiento que cada in­
dividuo establece con «t». conciencia, pá^a 
nó atórmcutarge por los actos más inmoiia«
, A«toBÍQn»Rja íeHe: el funoloiia-' 
cuanuv., . • »woaoa.ntft b*'
rlQ acostumbrado al cohecho i.,-. 
experimenta ppr ello el más ligero resqqer 
morí y sólo se conduele si Inadverlldamenr 
te (salto) despacha un asunto sin el premio 
mv^al; 'el comerciante habynado á defrau­
dar en el peso no se da ya cuenta del deli­
to que cómete, y únicamente experimenta 
contrariedad cuando alguna vez (salto) se 
lé olvida arfeflíar lá balanza; el juez venal, 
,el sacerdote simoniáco. el político marra- 
ilero; iédos-se juzgan á sí propios dechados 
de caballerosidad, para los delitos de sus 
respectivas seises Han traspasado los um- 
braleé d© lo inconsciente, y ya no son suyos.
. . , _ IjiAV.RKANp Talayera
lll»■Î WIl|l>■̂>,MBWl̂ ll̂  , , .......... —
co: de la tarde) 
Del Extranjero
'  ' 6Abrííl9p5.
H u e v o  m i n i s t e r i o
DéSpáchos de Roma añuncía que el nuevo 
ministerio italiano ha hecho su presenta­
ción á las Cámaras',
El jefe del Gobierno, Fortis, declaró que 
el nuevo Gabinéte continuará la política de 
su antecesor,
S i i í i e s t r o  m a r í t im o
Entre Ceuta y Tetuán encalló el vapor 
AíosoWe, á cáusa de la niebla.
H e v o lu o ló n
En Haití ha estallado un movimiento re- 
ivolucionario.
D e  N á p o le s
Ha deeembarbado el empéradÓr Gui- 
llórm’p.
A poco de su arribó dirigió, al Papa un 
télégrama de salutación.
m a tr i iu o n io  d e l  r e y
Despachos de Londres manifiestan que 
los periódicos de aquella Capital insisten 
en cÓnslderar cómo seguro el matrimonio 
dél rey de España don Alfonso XIII con la 
ikh3J!i?4ó-''i[iCtqria Pátriciaj Hija de Ips du­
ques de Connaíí¿Ht'; V ' - '* ^
Añaderi que, los hijos de don Alfonso
dicha princesa, serán católicos y las hijas 
protestantesV según costumbre establecida 
en Inglaterra cuando los dos cónyuges no 
profesan la misma religión.
JLob J a p o n e s e s  e n  l a  M o n g o Ü a  
Despachos del teatro de la guerra, .partL 
.Cipan qne los japoneses atraviesan la  M.oh- 
goíia, dirigiéndose á sitios que les son favb 
rabies pára el desarrollo del pfan qüe sé 
p'roponen seguirpontra los rusos. -
De provincias
-  ' • ':  6 Abril 1905.
De todas partes
He aquí lo que se puede reslétir sin to­
mar alimento:
Los. caballos pueden vivir sin comer 
veinticinco días, siempre.que so les dó de 
beber., Si no tienen agua ni comida sólo vi­
ven diez y siete días, y si se les da comida y 
po agua mueren á loa cinco días,:
Los gatos resisten á la Inanición de quin­
ce á veinte días, á condición de tener agua 
á BU alcance.
Se cita el caso de un perro qué, vivió 
treinta y nueve días sin comer,( pero be 
hiendo Otro que no tuvo agua’' ní ’ comida 
falleció al eolio de Veinte dios. , ’
El conejo resiste sin comer catorce díaé 
la paloma, diez; el conejillo de Indias, seii 
y el gorrión nada más que dos, [
Él hombre puede pasarse en ayunás «er 
ca de veinte dios; pero se citan dos ca»8 
bastante dudosps, en los que el ayuno d|n)ó 
cuarenta y cincuenta días respectlvam©|té 
1,108 aniaa'ales inferióres viven moaesfeA 
teros sin toraaC alimentó, y íos saposi sé 
pasan afios sin probar bocado.
Lo que dirán ahora los obreros: \ 
—¡Quién fuera sapo! '
***
. Por el rio Missisippi andá navegando lin 
teatro ambulante, en el que,. , caben luihc»' 
pectadores.
, El barco-teatro recorro incesantemente el 
río deteniéndose en los pueblos de la ribe- 
rft él, ti«énipo necesario para dar la función 
Muchd aífltes de anclar anuncia su llegaba 
cw  fie vapor, á oyyps
Cámara de Comerdo
Éxtracto dé la sesión ordinaria de Junta 
directiva celebrada ayei: bajo la presiden 
ola del Sr. D. José M.‘ Alvarez Nety ac­
tuando como Secretarlo general el Sr. Do 
mingo Mérlda Martínez.
Abierta la sesión y aprobada el acta de 
nterlor 10 Marzo, la Junta adoptó,entre
sigüiehtes acueídos; 
fflnlít' visto con suma satisfacción la 
gestión de nuestro Presidente acerca dé lOé 
síndicos dé los gremios mercantiles ó .in­
dustriales de la localidad, para allegar re-" 
oursós con que aminorar los tristes efectos 
de-la crisis obrera; y rogarle .continúe efi­
cazmente la oarapafta emprendida.
Aprobar la exposición elevada al Estado 
por acuerdo de la mesa fecha 1 .® corriente 
en Bolloltud de que se amplié al Labóralo 
rio de la Escuela Superior de Comercio do 
ésta ciudad, la facultad de expedir los cer­
tificados que el gobierno de Bélgica exige 
pturaToa vinos.
Quedar impuesto <̂e la contestación dada 
á nuestra éártá pésame oon motivo del aten- 
ta(̂ ó que privó de la vida al señor don An 
Ionio Jiménez Astorga(q. e. p. d.); y ha^er 
constar en ácta el sentimiento que hit'pro 
duoido en todos sus Vocales un hecHó tan 
inicúo como merecedor del más severo cas 
Ugo.
Poner en conocimiento de nuestras olapes 
obreras, que durante los meses de Septiem­
bre, Octubre y Noviembre ha de tener lu 
garen Bruselas una exposlsióu interna­
cional de arles y oficios: en Secterarla se 
facilitarán los datos y noWoiag necesarios
á los expssitorfs*
H o r r o r o s a  e s c e n a
Teiogramas de Don 'Benito anuncian qne 
la ejecución de los reos Paredes y Gastejón 
ruó.prolongadlsima, aumentando la agonía 
dé los sentenciados tan bárbaramente -qdé 
los sacerdotes que se hallaban en el tablado 
seaterraroh. ,,
' Terminado el triste acto dichos iaéerdotés’ 
firmaron una protesta contra el verdugo;, 
piros elementos proyectan dirigirse ál mi- 
-nistro eú solicitud de queise deparen los 
•beobos; ,
A b o r d a je
, Ricem de Alicante qüé'lM 'Vapores Ja6í«̂ - 
ia y Baima chocaron vioíéntámenté', resul­
tando ambos .con averias.
D e  S a n lú ú ta r
Los carabineros apréhen'dierOn en el 
puerto de, Puntal 219 quintales de tabaco 
éenontrabando, introducidos por un vapor 
que entró en la bahía con las luces apaga­
das. . . .  ,
D e  C ó r d o b a  ‘ 
pa d,eprficiaclón del ganado, por efecto de 
la falta de aguas, va en aumento.
El conde'de'San Simón marchó á Sevilla 
pára informaré'lpersonalníente de la sitúa-" 
ción de los obreros.
Desde allí irá á Cádiz, donde trata de im­
pulsar las obras de tréce caminos vecinales.
En toda la provincia es elevadísimo el 
:necid á que se vende el trigo, én ló que in­
fluye lá avaricia de ips acaparadores 
’ I>e V O lén o la
Los estudiantes celebraron una imponen­
te manifestación.
Por la noche inicióse en muchas calles 
una pita aérea.
El ruido que los vecinos producían desde 
las azoteas y balcones con latas y almireces 
era ensordecedor.
H u e lg a  f o r z o s a  
Las obras del canal de Tamarite han si­
do paralizadas.
Por esta causa hállanse sin trabajo más 
de dos rail obreros.
D e  Ú b e d a
La trüseria es aquí espantosa, y por efec­
to de elk sé registran frecuentes coacciones 
y choques.
P u e b l o s  a n d a l u c e s
En Villamanrique, Montilla y Borno si 
gue émpeorando la misma aflictiva situa­
ción.
Numerosas familias hambrientas reco 
rrenlas calles.
Las autoridades so retraen de intervenir 
en el conflicto, lo que permite á los anar­
quistas hacer entre los trabajadores una 
activa campaña de propaganda.
D e  S o r i a  
Ha llegado á esta capital la heroína de 
Punta Brava, María Luisa Iñiguez, después 
de haber recorrido la mayoría de la a pro 
vinojas dé “
I
Sqlo cuenta 35 áftos a'íirique présentá' el 
aspecto, dé úna anélaúár '
, Tiene todo el cuerpo lleno de ciéátrióés-. 
Ferdió á su esposo y dos hijos éú la guef 
rra de Cuba y. ella' pudo salvar la vida' der 
rendiéndose ■ á titos contra los insurrectos'.
El gobernador le facilitó socorroé.
Como so propone pérmanécer aquí varios 
días, por algqnos sé proyecta organizar un 
festi'val en, su hónbr.
D o  S a ú ^ ia g o
Los agentea del municipio amenazan ..con 
declararse) enhuelga.
Tal propósito obedece á la . forma inco" 
rrecta-en que.el jefe-del; cuerpo les ordenó 
que fueran á sofocar un pequeño tumulto.
Los estudiantes, que simpatizan con, los 
municipales, han solicitado la destitución 
del referido ,jefe; -
D e  J a é n
En un, estanqúe próximo a.la Capítáí pe­
reció'áhó^adó un vecino.
—Dél cortijo del Arroyo, prépiédád'' del 
director,dé Agricultura,' füeroil robadas 2'7 
aves, y de'iá báciendá dé San Antonio, -9 
muías. *
—A un vecino se k  disparó.la pistola 
que llevaba en ,ia .ciníúrá, falleciendo 'por 
cónsecuencia de lá herida que lé produjo el 
proyectil. , ,' ^
D o b le  s u ic id io
En un pueblo inmediato á Seviíla dos bo- 
vjps convinieron está inadrugáda en,darse 
rauérte .por .sús propias manos apuñalándo­
se con arma blanca.
Ella resultó muerta y él quedó en, grave 
estado. - '
Ignoránse los móviles que indujeron á 
los jóvenes á tomar tan extrema determina­
ción.
L o s  g a n a d e r o s
Anoche se reunieron en Sevilla los , ga­
naderos acordando enviar su entusiasta ad­
hesión á los que vienen gestionando en la 
corta la celebración de corridas en do­
mingo.
D e  ;M a d r i |, ; : . ¡ . . , . . . .^ . . .
« Abrü 1905. ;
D e  t o r o s
En el local del Centro industrial sé reu­
nieron anoche los ganaderos, toreros y nu­
merosos afleionados. ,
Algunos de los qué usáron de la palabra 
dirigieron átqques al Inatitútó de reformas 
sociales. ;v ’ ,* ' ,
. Los espaáas a,cordáron abstenerse, dé tq- 
réar,en las corridas regías, y feria* que 
han' de celebrarse éú las;,capitales deLé 
yanté con mptiyo de lá visita dd íey.
Enviósé un telegrama flrmadoipór los ré- 
visterps de la prensa má'dnleñá, varios ga­
naderos y algunos diestrps comunicando 
que la comisión enpargádá b i  aestíoúár la 
celebración dp coripdaB «ij, toros en domin­
go acordaba Íbvi,íár á,todos los toreros de 
prpvincía á  la orgapización' de lib mitiú 
móustlfúp.
—Xa sltüáción agraria coútinúa siend.o 
la misma.
BAlalPt
El insigne po.eta,. Federico Éalart, conti­
núa graye!,.
;  D o d a  .
• Sé ha verificado el enlace de de la bija 
del señor Maura. ■ ■ :
Bendijo la unión el obispo de Orihuelá.
P u é p to s  f r a n c o s  
El Consejo de Eptado aprobó el dictamen 
de la éobPsión sobré' puertos , francos ¡de
Catiarias. . ........  , " '' ' '  '
: L<ós' é s t u d i a n t e é ' ;
Lacíérvá ha jtelégfafiádo ,á SpVÍÜá órde- 
nando que se abran lo,s ceptros univérsi- 
-lariOB, , l  ' .
El rector ha' dimitido, su  cargó, del que 
interinamente se ha posesionado el vk'e 
rector. ' ‘ ' '■[" , '
Esté bá convocado ál claustró de.profe- 
sorés para’ tratar dé ja  apertura fie clases 
que es probable se yeriflqujs al Viernes. '
Un grupo de «slHáíáktíS? apedreó, la Es­
cuela Nornal de maestros, piTotestando de 
que se celebren clases.
-^El rector mantiene áú dimisión con 
carácter irrevocable,
«ÍEíi Llbei^al»
El Liberal censura también al gobierno 
por haber provocado el conflicto de los es­
tudiantes, ,- ,
« E l Im p a p o la l»
Continua este' periódico censurando al 
gobierno por no abrir las corteó: y su des­
concierto ante problemas tan importantes 
como los actuales.
« E l P a la »
El diario republicano hacéparécidas afir­
maciones lamentando que el- gabinete Villa- 
verde se cruce de brazos énlos actuales 
momentos de tanta gravedad para España. 
« E l U n iv e r s o »
El Universo Be ocupa dé la subida del 
pan y expone la coiívénieapia de imponer la 
antigua tasa legal para evitar los desmanes 
de los acaparadores.f*' , /
lidad d© conjinuar sin tra^ jo  y,¡por conse­
cuencia privados de todo fécurso con que 
áfí^dér ál aósténimiéntó déla fáMiíiá.
' Ér Sr; Gódóy García ófréció darles 11*$- 
bajo en cuanto se inauguren ÍaÓ obras prc- 
yectadá's én las carreteras' proviritíialé8,juz-" 
gando que ell» no se -haría ésperár jíúésto 
que, para résolver tal cuestión debéría lle­
gar hoy á Málaga él'director general de 
Obras públicas señor cónd.e de San Simón.
En SU viátu'd les aconsejó que siguieran 
manteniéndose en ja actitud pacifleá y cc- 
rrectá quepresentábán.' s'égúros deque no 
sé tardaría én acudir ál alivio de la aguda 
crisis qúé las circiinstanciaó han creado.
Tambiéü' les invitó é¡ que concurrieran al 
Asilo de los Angélés; donde por sü orden y 
á Sus expensas se les serviría una cp- 
iüida^* - ' • ■ ■’ '•
Los obreros dándó prueba dé su- noble 
condición y de que sus,legitimas as^iracid- 
dós dirígense Solé á Obtener trabajó para 
comprar pany oyeron de labios de sus re í̂e*; 
sentantes'las ̂ manifestaciones hechas por 
el; gobernador y se. retiraron sijencipsa y 
prdeqadainente, fprtalecido, el eSqíritu ,con 
lUna risueña esperanza para el mañána,aun­
que sin aliviar ja  ¡materia; de las;tortucas 
pcasiónaáas ,por las fatigas y, priyaciones 
dél presente.!
Sigue la racha
Hoy le ba tocado á Riogordo.
Unos 400. obreros, creyendo encontrar 
aquí solución á la crisis por que atraviesan 
dirigiéronse á esta capital, desfilando si­
lenciosamente por las calles de la capital 
y ante el edificio de la Aduana.
Una comisión subió á conferenciar con 
el gobernador exponiéndole la situación 
angustiosa en quq |q  7 íé ünposjbi-
Ayuntamiento
; S e s i ó n  e x t r a o r d i n a r i a
A las tres y media dé lá tarde, y* bajo la 
presidencia del Sr, Martín Carrión, comen­
zó hpy el cabildo extraordinario convocado 
para escuchar la' lecl'urá . y discusión dpi 
informe de la comisión nombrada para so­
lucionar las crisis económicas municjpal y 
obrera. .
E o s  q u e  aslE ft^ li
Tomaron asiento, en lo^ escafios los coní 
cejales Srps. Martín^Gíl, Bárcená Gómezí 
Yotti Ayuso, Villar Urbano, Ballesta Alcc- 
léá, .Pozo Párragú, Krauel Souvirón, Sáenz 
Sáebz, Pérez Souvirón, Benítez Gutiérrez, 
Encina Candevat,’ Revuelto Vera, Bustos 
García, Peñas Sánchez, Briales, Domínguez, 
Sánchez-Pastor León, Mesa 'Cuenca, Ró- 
dríguez Mártos, García Gúerilfero, Sánchez- 
Pastor Rosado, Martínez García, Ponce de 
León y Rodríguez Guerrero.
La tribuna pública está llena.
. E l  in f o r m e  
El secretario da lectura al, documenfó 
confeccionado por la comisión.
. Después de un largo proyecto, los comi­
sio n á is  proponen los siguientes: rec'ti- 
flcacioirdel trazado de la calle de Granada, 
prplpugación de lá de Ja Victoria bastá el 
'MúéUé, establecimiento dé' grupos escola­
res, obras én las calles, de lo s , barripsT y 
construcción de una extensa red de aícan- 
tarill'as. ' ^
Para esto se levantará un ©mpréstilo, 
unificando la deuda múúicipal y si es pre- 
cisP propone la comisión que sé áieüda á al­
guna de lás casas extranjéras qüe sé dedi­
can á está clase dé' negoéios. »■
Respectó álos medios' de sblücionar la- 
crisis obrera, propone* el informe que para­
no tener que échár manó de üH reparto ve­
cinal, sé pregunte á lós capitalistas que 
cubrieron 400.000 pesetas y pico dél‘úíáo- 
grádó empréstito qüe'se trátó de levantar 
para la ejecución de las obras del derrU»'' 
jde la Alcázabk y prólprigación déí'Ps’- 
sí, quieren facilitar dicha sumá r  
meter obras con' quéremédiár - '’̂ 
lá'crisisflél baitibró. ■ úé momento
Solicita la cbmisió’̂ - r  ; ’ ,
álMldépara 
imprevistos,in^nn ■ “ ->>Hsigúé las: cantidades que
comid' " “bíciente ál repártó de bonos de
.AClt • '
E n m ie n d a .'.'; '- ': ': : '
Se lee unaqiresentada por él Sr! Ppnce 
de-León, juzgando que e l: infórme no 
proporciona las medidas que necesita con 
urgencia la clase obrera, propone que se 
terminen cuanto antes los próyectos de 
obras, que sé invite á los primeros con­
tribuyentes para que por suscripción pro­
porcionen dinero, que se dirija una comu­
nicación á la Diputación provincial para 
que acometa prontamente las obras de la 
nueva Casa de Misericordia, que se dirija 
el Ayuntamiéntb á los directores, de los an­
luces y la compañía de, .tranvías, solici­
tando del primero la construcción ;del edifi­
cio de oficinas de la compañía en el paseo 
de Reding y del segundo' qué coiúiénce el 
trazado de la línea del tranvía obrero ¡ del 
barrió de Huélin. .V
También úrojpone iásiétir cerca, del mi­
nisterio de lá Guerra, con el fin dé que or­
dene desalojar'el cuartel de Levante para 
que el Ayüntámientó proceda a la demoli­
ción, suplicando al mismq tiempo' 'que di­
cho ramo comience l.aa obras d^l cuartel 
qüe proyecta éonátrúir eü lá píázá de Rie­
go; qué se próeeda a in'ventáriar lós bienes 
de propilóa, aténdiendd cotí su venta al re­
medio dé la crisis. ‘
Pide, porúltimó la enmienda, qué él mu­
nicipio acuerde suspender la*-'concesión de 
pensiones, atixilios de víáje* y adquisición 
de libros. , ; i
D ls o u s ió n : Óe.Hi e n m ie n d a  
El Sr. Ponce de León apoya el contra­
proyecto de que es autor, manifestando que 
todos los puntos del informe son de larga 
y difícil ejecuí^ión. , ;
El Sí. Benítez Gutiérjrez combate las ra- 
«Oá©3 presentadas por su compañero.
El Sr. Ponce de León considera que parai 
atender al remedio .de la crisis tiene el' 
Ayuntamiento que pedir dinero A .los ma­









É m m a m á m
,?t*“
Ü Ü É j M ü j g
Loción antiséptica de p
fume exqui^tj^garala lim-í ; 
diariá'^de^^c^e^a^-pieza
UEtuiectiücado del Labora? . 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos,. 
pru¿ia»^ll^rod\íetp  e'̂ ' 
absol«tarHÍStte''inofenáA' .̂i
cial de Instrüceióá^úblieav jj;:,
Asistieron iDé-í!efíi;ires P|rb^ Oitnedó, Al- 
varez Vega; ..Morales '^ n iz ,1 |^ ^  garcía,
'^enitez Gutiérré¿i<||p1rl|^  ;la, fé-'
fioritav^uceso, LiiiÉ^P;Mé^ s ^ l ^ l b i  señor
Ballesferos. " ...'
Después de aprobada el aclá de ja  anterior 
se acordó informar 'las inlla^Mas’í dé los 
maestros de Ardales, maestia de'’! Ganíparii? 
por e}. Dqplpr .Sajjguraildf , Lyasi.,y pj;oíeaor de la escuela de l a , Câ sa de 
Cura la 'CASPAi ía TinAy ' Misericordia: tramitar con informe favora-
E1 mejor niicrobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVIpiE, descubierto
la PE^Itl^DA y demás 
.;'^fermádades parasitaria^ 
„,>del cabeiéj y:¡de labarba*.{
P A R A  E L  P E L O
’ ri^repiratoiía para.toaaíS l?iS «jarreras, Artes, 
^(Tcto^é.lAdustrtas,'*fandáda eq el age 1.89$
ülfrjítaínpíir
D. ANTpNIOI^Up JIMENEZ
Premiada con Medalla df P l;^  en 1900 y de 
Oro en 1901. JW ^aJn^alím extensión
lavado y'pToyeaojidáfñ ornffinedtací6h,'*iheé l̂* 
£•, fí¿jra, palsage, adorno, perspectiva, arqub 
tectura, decoración, topográfico y anatómicoi 
Horas de clase de 6 á 9 de la noche.
Calle <lo Alamos, 43 y  45
------ÍBOY tÍAttOVAS DÉL CAStlLLé)— —̂> V í < > » !
^mpspa,.; siíipî de-, -préstamo- reintegrable, y 
, que¡lpsi 9api<tajistas malagueños, Uevadpé 
, de’suiamor.al prójimo, se -pondrían á laé
, órdenes, dpi alcajdp. , ..... i
,ríUgr..Benítez vuelve-áusar de la palai 
bra para asegurar que el municipio no está 
tld el,cas,o todavía dp .vender sus joyas, port 
hambre que se avecina no es
señor Godoy se reunió hoy la junta provin- de nú conducta l|ue efi4^^ í̂)(te»^É(íimera en
autonzar. ____
Dándole grácifis anticipadas,
Vd. áfectígimofi. s, q. b. s. m., Jm^im 
sado Bergon. . ■ ..¡ ■ >■<!*>':'■ -.y
'...■mrwiiji ' > nti





Vuelve á.i2íífendeF el informe, contesta-el 
Sr. Ponce de León y el Alcalde, respon­
diendo á  una píeguuta de dicho aeñor, asor 
gura que nono han¡siispendido las,.obras 
de derribo de la Alcazaba*
. El Sr. párcena dice que votará en contra 
de la enmienda, por que no es suficiente^ 
pidiendo la palabra para cuando se discuta 
al informe.
Puesta á votación: la enmienda es des- 
xsc'ítada por 21 votos contra 4.
O tn a  e n m ie n d a
El Sr, Bár'Ceha presenta verbalmente uná 
enmienda y considera que la sesión debe 
Úedieárse exclusivamente al estudio de la 
crisis delhambre, dejando para estudiarla 
' con madurez la cuestión económica mnaif- 
óipal.
■ - -P'ide-que'el AyuntamientO“ fije una-cantit- 
dad, conyoque los contribuyentes parp 
.abrir ' un empréstito y emprénda* en seguij- 
da obras.
Paya dicho fia seofrece oomopropietpriol
El Sr Sánchez pastor Rosado felicita á ja  
‘comisión que eu jan  poco:tiempo ha formu­
lado su dictámen.
, El Sr. BárcepLq,.pide que se ponga á vota­
ción ku enmienda.
El Sr. Beni.íez.,Gutiérrez¡ declara que 
'ha gt>rprendido mucho que contra su aca­
bado pro'7C t̂p,-se .{íres^nte una proposición 
vaga é irrealizable, ^
EÍ’Sr. García ijnerteró ásegura que v ^  
nía lleno dé ehtusiasmó á oir las ,soIuci(^ 
nes que se presentasen.
Combate la enmíenfiá y pide al Sr. Bái|- 
cena que fije mejoí su ppnsamieuto.
' Er señor Bárcena,despüéS de pronunciad 
algün'as frases fróniéas, vuélve á repetir 
que el rem,edio es urgentísimo y á propo­
ner que se arbitren prontamente recursos.
El señor Bustos Garda defiende el infor­
me, opinando que el autor de la enmienda 
está conforme con. la comisión y que es clá- 
ro y evidente que'^lft'éuestión más. peranto-’ 
naes  la'de la crisis obrera,
* rechaza la enmienda por 20
votis contra 
, Al Cerrar está eu 
débate sobre el informe.
dad V-ejemplos de: virtudes, cívicas, que 
enaltecen á los. pueblos y honran á los ciu­
dadanos que los practican, y Málaga que 
Siempre respondió con grandeza de sentir 
mienfofe' y alteza de miras á- losí requeri­
mientos hechos en pró de aquellasvvirtudes, 
que tanto Ih distinguen, na'.■creemos,,» que 
en esta triste y critica peasión, permanezca 
Fn5pábi|Íe'a}'ülámamiaqlí0('de ia  J^uzj Roja.
Sr pues, quiere usted coníribuir como 
no du^am^^/coiíyS^ óbolp á'ios ,fines qfue 
en esta o.(aÍ6ÍDn • nuestros desi-.
velos y trabajos, le rogamos, se entere y 
suscriba el adjunto boletín que pasará ^ 
recoger á su domicilio la Comisión ó unO 
de Ipa dependientes de la misniia. 1 - - »
Al anticiparle-gracias en nombre de lo  ̂
acosados por el hambre, nos. repelimos de 
usted afmos, ss. ss. q. b. s. m.—Por la 
Comisión.-7-El presidente, Francisco de Pi 
Liíque.-r-M secretario, José M.‘̂ CaMisaresi 
Dicha comisión nos ha visitado, para 
rogarnos que "excitemos á las clases puf 
dientes, á ñu .que acudan al humanitario I 
llamamiento, y pára manifestarnos que loe 
directores de los ¿liarios locales han sido 
nombrados vocales natos dfe la Gomisión 
de socorros."' •
Bot nuestra parte agradécemós la aten­
ción. ■ ' -  ■
. "l’cíón «e había abierto el
L O S  e s t u d i a n t í T ^
La comisión ejecutiva de los escolaras 
huelguistas conferenció:á las dps déla tarde
, con el Gobernador civil.  ........■ -
; Esteles, exhortó ú que depusieron su ac­
titud, en vista de que ya se ha significado 
la protesta coptra el ministro. 
t También dió, cuenta de la entrevista qüe 
. habla celebrado á las diez de la mañana con 
• los, diractpres'de, los centros docentes, oá- 
, piales , dispuestos á cumplir con elRegla-
: i Terminó prohibiendp que se reuniesen los 
-; huejguistas en el Muelle de Heredia.
Jiañana.á las nueve de la noche se reü- 
Súi?án;en la plauja .baja del café de La Éo- 
alumnos libres de-las fapujtades pa-7 
'̂  ra<adoptaF acuerdos acerca del conflicto ós, 
colar. •
NQtioiás Idcatee
ComlsjhfMíííÉllfctei-*--Hoy se ha reuni- 
.do la ,Comisión;3hwxta>deFecl,utamiento Iré- 
. visando los expedientes de quintas. de los 
mozos de Almogí& .̂Alozamay ; Alrnaagen 
Alfarnatejo. »
jD e fim c ió n . -^Ha’fálleCMo una peque­
ña hija del oficial del negociado de cemen 
terios de este Ayuntamíénto ' don Manuel 
GaetaLópez. i
Acompafiamos álaífamilia en su justo 
V dolor. . i-' ' ■
■ , ■ D í^ fu n e ió íi.—Hadejado de elistiriina 
niña de corta edad hija del conocido ma^u  ̂
'tro dé Obras don Ambrosio Huétor', al' que 
enviamos nuestro pésaine. .
' P e  t r a n v l f i s .—Entre la empresa/de
t̂ pan'vias ’ y la sociedad eléctrica del Cboíro 
nbha firmado el contrato de jsqminislro /dé 
, fluido con destino, a  la lípea fiel Palo, cijya 
tracción animal va.á. ser , reemplazada por 
la eléctrica. , .. - -
; i j : ,G pu z  -*Rojia>í--^Hsoaquí la eheular quet 
la comisióp ĵ FiOyinpial dirigido 'á , las: 
personalidades y entidades para ¡.finé:'ap- 
: dan, aj socorro.,de las claseS/ necesátadasí.
.. .. Muyseñpr nuestr/):t.tE8ta - Comisión‘p|o- 
^ ,'vincjal,. teniendo -en cuanta,, la ifitn9ición;
precaria porque atraviesan lá 1 cia,̂ e, óbretai 
; .̂ Ips braperqs y . los. /pequeños 
\  íérmiuo muuieipal dé Má]aga y puebíos 
:^:^canos á la capital, tomó el .acuerdo, !en 
sesión, celebrada en el día de hoy, ' 
dir en demanda de auxilios al yacindalio
f}n-
i m  ' ■
e n t i e r r o . —Esta mañana: á las nueve 
se verificó el entieia:o c.eqi|’ el cementerio ci­
vil, del, cadáver de la respetable señora do­
ña Dolores García de Sierra,abuela de núes 
tro estimado amigo don Enrique Blanco 
Bandera y madre del pastor cristiano, evanf 
gálico malagueño don Manuel Matamoros 
que á consecuencia de las grandes perse? 
cuciones que sufrió en España emigró' á 
Suiza en donde murió ̂ :
, Entre los. señores que.(asistieron al triste 
acto recordamos á don Í)iego Bermudez, 
don Antonio González, don-Juan García, 
don José González, don Juan Pino, don Jo­
sé 'Villanueva, don EUrique Rodriguelz 
Blanco, don Rafael Moyano, don Hermán 
Luders, don Juan Bonachera, Herrn Fuéch, 
^on 4-mbrosio Huetpr,, don Juán López, 
don Bernardo López y don Rafael Zam- 
brana. . ^
En el cementerio civil esperaban á la cof 
mitiva la señorita Margarita Brosoue, doña 
Josefa Bandera, señora de Moyano,-doña 
Ana M. dePonáchera, madame Fusch, dof 
ña Dorotea Insausti, doña Mana: Goniíalez, 
doña Victoria Pino, = doña Ana Pafeheco dé 
Moreno, doña Adela Espejo y las señoritas 
plvirá León, Francisca hupez, Juanita San- 
juan, Josefa y Concepción Bimeotej, Manue­
la Aguilera, Luisa, Josefa e Isabel Gonzá­
lez, .Angustias de Luque.'Joaquina y Josefa, 
Moreno Romero, Victoria Suarez, las jove­
nes que componen Iq sociedad Wsfticrm 
OrísUano y los alumnos del colegio ctistia-T 
no evangélico de la calle del Cañavferál., .
El .du-do fué presidido por los seño'resdon 
Enrique Blanco, hi|í> ñe la difunta, d’on-Jo­
sé Víla pastor cristiano : eyaqgál|Go, don 
Miguel Barroso, don José Pimentel," don Ca­
simiro Moreno y don. Adtonio Moreno.
 ̂Al dar sepultdra aLcadáver habló eí pas­
tor cristiano evangélico D. José Vila,quien 
Áóü gran étocueheia parafraseó varios ver­
sículos del Evangelio alusivos al triste acto 
que se efectuaba.
Reiteramos á la familia doUejité" la eX- 
nréeióo de mtesíro pesar. : í
ble la splicitqd de don |osé Licerás, maes­
tro de Mí jas é infoknmnsegúu'^roc^a en'ej 
expediente de aumJéñJLo. de eatégoi^á. de:.das 
escuelas de Yillanueva de Tapia.'
' >v También acordóse admitir, rta.' permuta 
splicitaáa por D. Antonio Pamos: maestro 
de Ojen y D. Luis Galiana que io -qib de Fi-i 
nes (Almería) y reclaman el trasladq áAli- 
cante de.la pensión que percibe Ó^í^osa 
Díaz vi'llega.
TSé concedieron 30 djás de licencia á do­
ña Delia García, auxiliar de la ;ek;uelas de 
de niñas de esta capital, >
Se estudiaron varios expedientes guber-' 
nativos ŷ  por último fué aproba<|o el infor­
me déla provincia sobre el escalafón del 
.magisterio y no habiendo más apuntos de 
qüe trktañse lévantó la sebíón. ■
—En ql Iren- de.las docp y 
media, ^alíóJioy para-Giaináda, qlabogfido 
don Carlos Rivero |liiiz.’ ,
•—En el de la una y quince llegó dePa^is, 
el. administrador Delegado de' la Compafiia 
de lOs ferrocarriles anojaluces,'’ Mr. Auber- 
tin.
—De Madrid, el Director Gedéral dePcf 
nales don Jorge Loring Heredia.
—También regresó ■ de Mádrid, don tlám 
dido Fernández. 1
—De Barcelona regresó, don José RabióJ 
apoderado de la casa de Masó yTorruélla.;
—Rn el de las tres y quince míarchó á 
Madrid, don Basilio Avíllal y.familia.
f-Para Córdoba, dbn Antonló Herrero 
Sevilla.
D e8 ignació i|.-7 -E l >Presidente .dq 1$. 
Junta de Festejos ele Gapiichinos, B. L. M'. 
al Sr. Director de El Popular y le patfeici- 
pa que en reunión celebrada por losr yeci- 
nos é industriales del citado barrio -alqfcjef 
to de nombrar la Junta de festejos q.üe con 
motivo, de la festividád. de la Cruz ha á$ 
actuar eu el presente año, ha sido V. desig^ 
nado por unanimidad Presidente honorario 
de la misma.
Don Manuel Torres Gómez , aproveché 
gustoso esta ocasión para reiterarle el 
timonio de su consideración más .distiqf 
.guida.
' Málaga 4 de Abril de 4905. ,1-f
Agradecemos la atención. .
£ 1  c o n d e  d e  S a n  S im ó n .—Eu ql
correo de, las cinco y media era espeFadó 
hoy en Málaga el director general : dé 
Obras públicas, señor Conde dfe San Si­
món. -
. .R e m inasrf-D . Manuel Aguilera Puerf 
to, vecino de Priego, ha presentado solici:- 
tud pidiendo veinte pertenencias para uná 
mina de cobre con el nombre de AmpUactoH 
de San Francisco de Paula en férmiUQ -de 
Arcales y otras veinte para upa mina de 
igual producto con el nombre de Ampliactaik 
á Nuestra Señora 4e las Nieves en términoá 
dé Carratraca.
Servicio de la plaza para mañana. 
Parada: Ejúremádura. • ' í ■' ■ 
Hospital y prdvisiories: Eorbón, B'j*:capi­
tán. , ^
Talla en la comisión mixta, tres sargen­
tos de Borbón. ^
Talla en él Â ytiilíaihifenfeó̂  t»eVs£>á%«htps 
■de Extremadura;'-  ̂ *
■:*i‘ÍK - O íe ' r4® S
'■■i-, JÜnícjD ĉallicida déHmrca francesa siM^eneri
áíj’,6^Wb fácil y abfdlutáSifente inofensh’iDí 
d eV #isfá s  fortiinas  ̂ha(jeii
6b
Haísido desesllma'da la'instancia de Ra­
fael Robles CómitTé'que solicitábale le exL 
miera del Servicio militar acfcivóV  ̂ "
Ha ̂ i'do -pasapoj^tado pará MePtlá., el ausL 
liar primero de oficinas militares don Lean­
dro Bianco Blanco" ' M ' “ ,‘
el más popular de todos los remediosjconoeidqs lia^ta el día. ,, 
Se garantiza el resultado, y se dW|3.0lVê ';el;itô  ̂
no sp jratg, de uno de los numerosos engaños-qué lioy día apune 
específicos para lacár el ditiero'. ' ' " "■ '
.Se recibe el “MORTIGQR,,. enviando .DOS pesetas en sellos á
- Í í Ó Í w : ® i ? # í e s  «*Alea‘3fca‘b l l l 8 , 14**»
Único rppfeseiji.uitc para España y Portug; !̂.
i t iS T íT O T O  n o M e i i o
El Gobernador militar señor López Ocboa 
ha ordenado álos primeros jefes de los 
cqerpps .déíesta guábqiqión Jej^hiiJtati pela-» 
ciones de los quintos que deben jurar la 
bandera.
Dicha jura se-verificará, probablemente, 
el ptóximoftdómingo. , . > /  r  
■..--------------------------------------------------
Se vende una magnífica en blanco.
Puede’vérse en ol taller de carruajes de 
Rafaeff Herrero Garmona; Plaza del Hospi­
tal Civil núm. 1. ,. .0, ii: -
nisEBScIS*
Vénta de preciosa anaquelería y mostra 
flor propio para Farmacia 6 ConflteFÍa, y 
se traspasa -bonito Estableoimióhto de Oo- 
ine.stibles. . ,m  . •/. .
Razón; Gisoeros, 45, 3.̂ , derecha.
t U n  DE TEGIR
DE
F E L I X  S A E N Z
Esta casa está recibiendo iin 
grandioso sürtido para la próxñ 
ma temporada, en artículos ne­
gros especiales, en lanas, sedas, 
surach, radsimires ydem ás des­
de 2’50 Pts. metro hasta 20 Ptas."
V elos y  m antillas ch an tilly , 
blonda y  almagro desde'5 Pías. 
"Alpacas negras y  colores de
ocho chartas^áe ancho, desde 2
ptas. metro.'




Curación de las. enfermedades por los agéñ^e^|ísiiij)¿ c|» 
laciones que-ílei^^^fodas^^le,^ déla éiéncia.m0ffát''l
, Rayos X, Ra^gfafíajj^^daote^^ Fuisenterapia, ,E
kliñizacióñ y Alt?P^écuem^r-í¡ t̂S^ah6tei%^pia-v'jr (̂ alVár
Matrik, PCehb, Si¿tlíid *̂«eí'vioi 
Enfermedades Venéreas  ̂sifilíticas y dfe'la pieiyNiñoSj etc.', etb.’-^iíí^i^S " 
micos y microscópicos.—Reconocimiento de Nodrika, ‘
H O R A S  D ¿í t e O H S U i ú 'í A \
C o n s u l ta  g e n e r a l ,  d e  1 á  4-^C tü 'Fa 'cjónés, dé.^üo, á  
C o n s u l ta  e e o n ó m ie a  b ^ r á  obladnos 'de'iO*
FABRICA MOdaÓ DE CERVCl
V Y.;,
O é t p i t a . ! :  3 - 0 0 0 . 0 0 0 ’d . e  p e i ^ a t a é ,
MARCAS DORAÜA Y : *
. Unico y exclpsi vo Representante 'en Má|aga y su provincia; . ALEJÁlil®i/Rj0; Í | 
S R R V i d l b  A  D O M IC IL IO ' > "
M a r q u é s  d e  L a r l o s ,  1 —T r i n i d a d  G ru n d , O-’-dreléfónb^ iííÉii'
DE
G I J X I - J U E ^ R M O  B E I .
Páía compfar artículos pertenecientes á esfe ramo qon algun^,^)ven||íl 
'primera éklidad y buen peso se recomienda este nuevo eBtablecimieñ'ló;,4|el 
iñs Valés del Consorcio Comercial por el valor-del gasto efectuado.
.yÍM Íi& b,
PARADOR DE SAIí RAF.
I n h u n m e io n e s  d e  l a s  e n c í a s  l a s  
q u i ta  e l  Z A H N O L  C O T IL L A .
A la COLQIÍIA DE OBiVE 
no hay nada que s* resista; 
cura los granos, perfuma,
limpiay aclara la Tíst^'
P e t r ó l e o  G a l
Licor del Polo, Rhum Quinq.y Ai^ua Co­
lonia superior. Se vende en frascos y al 
peso por pequeñas cantidades óñ ííA DRO 
GÜERIA MODELO. - < - .
AC»Ollh&~’l-<uasa, véase 4.* plana,
íjníYí*medsii^es d e jo s  pjos 
i  cargó del ^culiSía í)iv GarefáDuarte, ca­
tedrático de dicha ,-espe.ciaiidiítd sn laFa^ 
cuitad de Medloínft.v - ■ - > • . Kf»-
’ M A B E B H A S  '
Hijos de Pedro Vaüs-Máiaga
' Escritorio: Alameda Principal, núm, 18. 
Importadores de madéras del Norte de 
Europa,, de América y del país. , - , 
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
DEIMDDS----'■iiSEDigysgsmig
Carlos Brun en liquidación
jOonsuitas por correo; S. Matías, IT; Gra­
nada. ' i
"dos dtela heííénfétfRá íéfsm*iíriómy dél tíol- 
sülO''i^aTticülaptí^*éadrá' uña de 'los jñdryí- 
4uos>que integraSaila-Júnla Directiva; 'pqrá 
remediar en cuanto pdsíblfe sea,’ la calami­
dad púbíica'fiueipot'efecto* dé -la pértiáqz; 
sequía y's’Otras 'tcauSas ‘económicas, priva’ 
delj sustento'A-níiliSbreá ' de ■ familias hoiAa- 
■dasíy ágraya'í& -jíroblema 'deÍ-> paüperi^ñj' 
' 'f-'" . ' ' '
'iSwÉtí^litmiano-at desgraciado y evitóf
los horooyss del hawbrp, soa actos dP cápi
S u m a r io .—El dé Áh'ctMórdel
Mííwdo del j ueves 6 de Abrí! trae, «nlr® 
otros, los siguientes artículos., íliiSlladóS, 
profusamente: 1
Las Antillas frqneesas.—Banderas éx-j 
travagantps en los cuerpos de batalla.+- 
Laé Tí^ézás de Jodé Bohái/afte.—Laastrj)- 
nomía si u aparatos. —La violeta-, vencedo­
ra del cáncer.—ÜUa escuela para perros.f- 
Anímales fllarmónitíos'.’-í-i^Peces.helados pia­
ra la exportación, y las acostumbradas/éfec- 
ciúnfes de Averigua&or Universal, Preguh-; 
tas y Ressp.ue8tas,.vGaricatura’, Recetas y B(e
creqs, etcétera. , ¡ ...... .. ;
Publica además .este. nqmérq el primer 
pliego encuadernáble de la novela escrita isa 
inglés por Max Pemperíon,, titulaba Las: 
Gradas de %m Trono con ilustraciones de Al- 
varez DumOnt. ‘ , ¡ ¿
Precio, -20 cétítitttos número.---'2’,50 pese­
tas suscripción trimestre.—Plazadei^'Pfo-
greáo '̂il, Madrid. ” .......  ' ,rr,
E n f e r m o .—̂Sé encuentra enfermo con 
un fuerte ataque.grippal. nue^fro^, partlcu-r 
lar amigo <|9n Andrea Luquq de la Pueq^ei; 
etopleado dé.ío^ Andaluj^es. Ú
'i'Déspamo^su álíYio. , i ■ , ¡
Jflg&  d o  c o n t r i b u y e n t e s  y  jp ro -  
d u c to r e s .—La> Junta directiva pone en 
conommiento derlas señores propietarios^ de 
fincas urbanas afectadas'por¡ el. arbitrio 
municipal sobre alcantarillas que la alcal­
día, tomando eti 'consideración razones: de 
equidad í Aa concedido una" moratoria ’ de 
quince díáé'para el pago de dicho arbitrio 
sin recargo a costas, ajos que^no hayan 
satisfecho Al- correspondiente al año : de 
i904,;;cuyo plazo improrrogable: terminará 
el.día'23 deirmed comente. ' ■ /■;.
!'/ -'Fest& jjoS 'd 'éI'M oiitiillo.-’’-'La's per­
sonas que deseen obtener puestos ó hacer 
instalacionesí.éru 'elieal de la feria pueden' 
presentarse . aníé la domi^ión nombrada al; 
efecto todos las d|as dé íOcho dieiíüde la
mañana/y ifie seis á  Qfiho ¡de la/tarde éo el 
establecimiento , denominado sû cjursal de 
«Los Leone^», .^sjtuado.en la calle del Duf' 
que de RÍvas, numero I .  , : P
''Aeliíid©M o’ -dt©!' t r a b a j  o . —Traba- 
jándo eñel"Muelle 'de. Heredia ef obrejo, 
‘Diego’Rojas'Ríosj^uíriG úriafeontusíon en. 
el pecho, de pronOTtieó reservado, recibienr 
Ao»au*iliO’en4a-easa->^de socorro..del; dis­
trito. ^
'O tro /ob^G ro  le« id¿ado-.4 -E l obre­
ro de 23 años Juan Ponce González, que tra-: 
bajaba érilañ obras del dferribh dé ía Alca-; 
•zaba*. fué cogido por una'^cántidad de tierra 
y algunafe'lipíedras que se despreudielron, 
caüsáudole -la fractura del muslo izquierdo 
-y úna c'ontusión eú el vientre. - ’
Fué cUr'aiSól'enlá caéa de socorro de la 
callé de Alcá%abíllá%'condacido después aí
Hospital civil-. - - y  'r ...
d'uuita d a  lA a t r í ^ ó ió u  p ó b i íe a .  
Ja j)rés|deiw4a 4li Gob^pador ciVil, ■
7' - •7 w>'AL]!S^ÍÍ
' . / •' niíGLARAUO.UE U'fippJAÚ
Colección dotadas (as nuroas rogisjtradas 
an‘Eapaña'para, distinguir-bebidasjpor la 
AKÓiípA pg p§.fPPIOS TÉCmcoS 
' e s  ;«ADRID-BILBA0 .
Esta casag;estronae} registro denatentes 
'dé fhveticióih márcas, rio’mbres• 'ctSmefcia- 
léslUnodélOB y dibujos de íábrifeaíífete; - 
iDirigirse á Madriô , PernaúliOíFj® 
i ge4'epiben 'pedidos: del ■ ALBUM:MENDQ*í;
ZA en la Admipistración de El.
S a ,lo M cb .ó u  P rq lo u g o . estib o  O é- 
l io v a . l^ faá . 8 * 5 0  k ilo . Sd!^ S^uan 
51 y  85.
INTERESA ’ al público. Para comprar 
oarbpnes baratos (véase "anuncio 2.“ plana.)
a lq u ila u  d o s  a l m a c e a e s
ieapaicioísos y Va-rias habitaciones en la  calle 
doi.Duende núm, 2»
LOS ESWANTLS
i r k ^  C A R T A
Sr. Dírectqj^e 'ELpoj’pLAR.i 
Sr. mío: Sorprelpii/Júuy r reH& do .^traordiiia- 
ríamen te por las frases que se me dirigen 
en el número de hoy dél periódico de su 
digna direccíón-con motivo de. hp.beí toma­
do parte en el jno^iiqiento <je .jjrotesla 'que 
loa eseplares-:sostiepep,,, me .yep en |a.gece- 
sidad' de suplicarle; #  cahlda qn su ,q|jit'io 
á- estas líneas mediojitélas cuales adl^lraré 
lo ocurrido delermínándo la actitud qup^e 
observado. :i¡ .r.
Gom^letamenle ageno ai elemento’ fesCO-, 
lar,' y únicamente'cbn el carácter de anti­
guo compañero, y la convicción ;de''lá r^ziqn 
que les isféiytéf hdbe de usar de la p a le ra  
á íuego de rñltchos de ^llos é hice en e¿ 
iranscurso de mis frasés'jVaigunas Gfoláljia-, 
racionesiaceréa délaíjétiduMa guaraad» pqr. 
el Gobierno con respecto á los oscoláiesj 
la que este sigue en los denlas asuntos*"] 
Estas mamfftstaéi-ppeSi iuterpretiaoap, 
erróneamente por gran WíUero de m'isí^M'j 
pañeros, queicls .̂,atribU'5(eron carácter pólíé 
tico, han sido causa de que la comisipn,.tób 
giudhdo una extrafiep,''^natuCal cu, t^ó^. 
'acudiese á'las redaecioués delOs p’e™|h- 
eos, protestando de mi actitud^, benéámMa 
para feRoSj'y'que fuéa&feíítáda por suñ-|8Íf 
terados requerimienJio;^. ' r j j . .
También, se me haju atribuido ataqu^é^ 
periodismo malagueño, cosa que careBe|i|je/ 
exaetitudu puésisoloíme limite á consigní^ 
mi protesta contra las-mterftretacioneSítói-. 
cidás que/de ios sucesos se hacían por algú-l 
nos periodistas inexpertos.
Nada, pues, más lejos de mi ánimo; |ufe, 
molestaba la prensa, tapto mas, cuantoquft 
áeila pertenezco'aunque estaba desproyis:- 
to de tal carácter, al tener lugar,la reunjón
de ayer. 7., ...........
.Conste,',pues ,Sr. Director qúe, no ¡me: 
ieuto molestado por las frases dejos dia- 
8 locales,sino únicamente por laineXplb 
"é actitud de la cppiieión, a| proteil#
Xüs ít<3£ nermoses coloréis áfi m es^jsfl Kdte- 
ri.s .pUMtádus Son éjo'ó é ioalterames.
Clases e^ciaies para‘'pávinTeotos dé igle â(s, 
«fés, almacenes, éuadras, etc.. etc Nuevos iae  ̂
ík -os de alto y ba)0 reheve. para;;zócalesty deco-, 
ísdo dedachadas con patente de in-veoción, . 1 
de piedia r̂fiñcial y de granito ve- 
jecLtna, bañeras,. cspdoqes, zócalu  ̂ mostrad»,
. fregaderos y den;;ásî rfiqulos.  ̂ *
, '  RecomeRdaiUos al público no Cobfunda iHipstrf» 
Aficuln con ctras iiúltaoonés hechas por aigünbs 
. fabricantes, lás cüalési'diatah mucho á» lâ béiieka 
>íe nuestras baldosas patentadas., <.. '!
Na comprad mosaicos sin haber pedido ant» 
catalogo ilu stré , que remite ^brka gratis 
á quien !o\pi<n.
]É¿|íosicióñ y  despacho
GALLE DEL MARQUÉS DB LABIOS, il"
"
P uerta del Mar, 19 a l  23
Esta casa ha recibido un bonito surtido 
de sedas •negras granádínas vuiléS y  -iani- 
las-para la líróxima, estación; * ■
En artículos dé punto de'medio tiempó- 
verdadera especialidad.
Sección eapeciaí? en pañería; aitoures y 
dráppés negresj' estambres- y cheviots 1 de 
las mejores ftibricas.
Se confeccionandrages por húenos :sas­
tres y é precios económicos. f
C on v ie n e  ‘vísítíflT* ostA  O a sa ’
DlENOMlNADA
, fabril Malaitiefia 
'AS*rOR Y CQMPARIA.-Míi««i
: .Nuí'ifps dibujos; ladinas perfecta imitación (ie> 
tbáfmóleé y deroá? plífdra? otiiaMentadól», 
'há obi»M4o
S IT U A D O  £ N  P U E R T A  M U E V A
Con el fin de dar todá clase do facilidades á las peréonasr^e^sé ' 
parador, el dueño, del mismo ha acordado servir j ;
A lm n e r z o a  y  C orn idsi^  d e sd (<3 u n a  pf9|9etA¡oiDL Í 
aâ  feomo hospedajes con asistenciaá (iatot-cio reales. '. '■
Oon esto cíee ei-nuevo dueño do ésteeptablocimiento que ofréce'oóí 
geío a l mismo tiempo qüe coñiodldades.. f  lK
Mo o iv id a r is o  d e  tíl B in a d o r  d e  S a n  R 3tfaó^{-| 
' - i""-'- ,7’̂. 7̂ ..;7
Se consi^e usando la faoioáa'y igual GBüÉIC'a  SAPW  
por^PoUte Brothers.—La CBÉISA SAPl*0 mantiene el ci 
ve; su uso diario preserva de una vejez prematura. '
Gura y evita las grietas de la, pioí, escoriaciones. arrugas(  ̂
insectos, barros, sabañones, quem -̂duras, etc. ,
Su perfume es delicadísimo por lo cual su uso se hace sumí 
 ̂De vénta: En Perfumerías, Drogneríjis y Bazares á 1’50 ptas.
Exigür la marea PÓmTE BBOTHEl^S
EL MEJOR RECONSTITUYENTE,RARA ENFERMOS Y PERSON.^§ 
V in o s  T r a s a ñ s j n s  l e g í t i m o s  d e  l o s  .M o n te s  d-e M  
Blanco Seco.—Cosecha 18^6 Botellas i3|4 llitíos. Resétas - t ' .Ai
Lágrima.—Cosecha 1872 • » ¡ , 1» , f2.25
Dulce de Color.—Coaechd‘1866 ' »- , í » » > 2.i^
SE GARAHTI-ZA LA CALIDAD, Y PUREZA
T o jÉ c té iB
■NOTA—Se admite lá devolución he’ los njiéi^fi edacos'^'S
m
C a lle  T<?jón E o d r íg u e z ,  3 1 , y  P la z a  c^el JEal
Carbónregetald̂ ljSoí't’edeíEspañaá proc'* ^
E e w i c i a :  á  dOTOiolRo e o n  p r^ íit'itU tl y  ést&,4 
'Se g a r a n t i z a  e l  p^eso y  onUJUli»
J . d e  l o s  a r t ío u ló s '
t e u g í t a í a s
y rtoticias'áe.atoche•» , .■.(.I-.rí.v : 1" ; r;,-'-
Iztrieuajar»-
X>e V l e n a
: , ELdpque,de Bailen, pre^^ptará él Sjábî do ' 
alemperí;dQr-su8,predenciaíés., ■ ¡ 7 /
TOS >piiSTit’t a s -(B ais^ in im  Creoiollt)
Son tan eñeaces; filié 'aunién dos ctísosf.njaíij 
rebeldes consiguen, por? lo pronto un grafi alivl<,̂  
ly. evitan al fenfertad jos trastoínosÁjM da li¡ 
zar una tos pertlná:? y violenta, MÜ^éndbh
descansar durante io noUie* CqatlD 
ss logia una «cqrarlón rafíteri?,
Faroigria y Droguoría de H^ANQUELp'
. U s a d  e l  E S A M O F E L E .
KomOJAS DS -Uí PRBliSA ílíélOA’b ■ I ( 
Ef nuevo periédieo .^Frégredo.MSáiecfO aévlB|a 
ée Higiene y Me^pÍQa,pi:4ctiei  ̂. que. ee publicaiw. 
Barcelona, refiere bn an'rroúible arUeulo, tímlaab 
SSoderna terap éa tlo a , algoaba-dfa Jd8;]ui6î B,.j3e- 
elarapionea.y ccrtif^cadpa nupoi;l¡antia]zn«9, de jrariea 
Uoatradea doótorea aéerca aél emNéoi’del ntedioh-, 
mentó SM abfol»  mi :el tratamiento de: laa.!fteb7éE
US 'UAMOJ-t̂U OVJU
to en Italiai ;JBep{día,,Bepúbhpa, Arg^utum, Sléjic^ 
etcétera, y ha dado rearntádOB toiííeíOraoIep. í 
ne él éBorIho ent|tt^tímB,'6l.Dbe'l6rq}l T. de Koléa-
Tarifa: *.. J!n: un imao'devBaljadiwo lnvete;?a<ío h« 
dado el H h A A w e W d e l o s  médipa
elásieoa no hablan dado resultado, eon eLpreitari
t a  te  teohB'bsTft''Vq»te» ,4 Ar«A9Az«o»r 'bonUo 
aeoBtnmbr^ba $ hacedlo .ea^a .quinq^ d veinte días 
en el Ipdlyidud objeto 'de tni, ensayo»:i-Puebla dé 
1 Uontalvfin; (Toledo), AjJI» Ntfdpmbre de 1808.
Depósito gennrah(Don Alfredo Rolando 
BARCEL^A. Bajá^a S. Miguel, l ^  
8e ensueatruen iofiae.tae îiHnigt fsinvlaotei
>lMn S a n  r P e t^ r s ih u rg p
Según noticias de Pabietititre; i)uiñer.p4®‘S 
obreras dé la -fábrica fueroii ijBiavIcuéhtifdas i 
íñténeionádamonté cGU! arsénico, j - ¡ ■•;
—El ministro de Maiina se jocupa (|f’la ; 
construcción dé una nueva éS&qadiá, cuyo,, 
presupuesto asciende ú 250 nuUoufis,dp, ru-.. 
Wos, > t ^  ^
—Créese qye el g^eral^ Lienevitoli haoéi 
preparfitivós pa;^imponerse .al^*^vance'dfi; 
las fuerzas niponas, ' '  ̂^ ,
—I:a policía ba detenido en Tsarkvieselp * 
á un'sujeto Veétido'de oficial"del ejéi‘cl|.9., ,,
ri'eiegrafíóii desdé Sañ’Lom que' náom̂ nfi i- 
jos antes Üe llegar él tren ed. qué vtóje^b^c 
el.presidente de laTRepúblida, regresamiq 
de' una escursión cinegética, fue encoñtrado-? 
sobre la vía un pafiuete .coñléniendo oaiiu- 
Chos de dinam itas./': ’ ■ ... ,
Mr. Loubet esperjirá en l‘|c-rQfilla el paso, 
dp| jreq.^ará skludárhf réy Eduardo deítn-, 
^^laterrá.
—Asegúra¡ Le íóumal que él extificial 
de,|.e.pidQ no e.s cl-verdadero jefe del eómí- 
plot, prganjzado. edu jobjetb de apoderaa-sc 
eú' el'Elíseo de'lSlr./'Loubet yJbS:mittiéti;osi', 
. La pyéfectima d o d e s m i e n t e  tj.uép 
,sq h'iYérfin ánoché/InVestigaclones 
domxc]lio,del eoróneÍ Mei^c^and ’coii-motivo - 
d.él déscubrim'ientó dél coiúplot.  ̂>
R e  ¥ 0 1110   ̂ ;
Comunjpa pn dfisp^ého bfldjal <)íue Jo s 
rusos envifirdu éjo .afrépción S^ama ■ i'rdporp 
tantesf refueí^os;' c§mouearidO' ál ■.•fuiqpio 
tiempo á ’Cbucbl¡^í^f¿hitúadd"'al s u r ja s
Ambos soberanos) feéít 
sámente. . íi Af?
 ̂ R 0  W askLpij
. embegador: germápjjgl
. .pviî trp de la Gueri:£(.,î )i ,mr 
.7,cU;a| yriemppia : decla:̂ a <lr 
dipl0méticamente de 
puertos se ábratí'alfeo 
' nadiOné^c  ̂ • ')■.






Durante el cañoneo y operando un inpvá- < 
miento sim.Ultáneúj'íáóafeoiumtias.aldéarou 
ambos flanfedé del ejér-cit» japonés:
Los moscovitas fueron rechazados;,; .,i- 
RÓ N^pOlOfij,
Llegó “el rey Yietor Manuel, acompañad^ 
de algüttOs' mihistros, flingiéndofe'lúme? 
líatamehtfe ahBohensofllen, doudfi j^ o rz q ^ ,
qui todo el diüéfh fití6?^eeésif|í^ 
íStt deuda con ErauQÍp.-^oí </>
Anuncian alguuqstój^gri^ 
de Geylan haq fipftreelfip 
sos,, dé naciopsltdadi.d^pql 
r-StoUClTA a o t í tw d j  
,la defeU[S9..de VlafiivcBStdl -̂  ̂
muy pronto empé*a#á; el < 
íacercarse ?á,la,plazá los{| 
—Créese qu#̂  la, espuj 
yfanskUlegar^ cuando lo^ 
iiyes,
—La flota japonesa 
fiwtis enemigos ê vol-feslfê ol 
> se, cerca de .ShaJttalifi.. •• i- 
i.t , -rr̂ Aíla.S:4iéZ'yMcnar<̂ ija,¿
¡el rey’ filduar-do á Bauvprs, 
rá para Fíaucia. , 1̂ .,-
,iL»fridspedida que. se '
■ siftatet. ,, .-iv'-iií 
•, •:- 'rtíSe .reciben ¡ nuB,vo.a 
rremAtija ocujrrjdoSífefiiJmj 
iüi j)esdfe...Gsgraí:hasti^¿.‘ 
'/d-U^esté- á:<Eftle siatiérfips 
.njurfeOíte upos tres miigtfii 
p'í.vLjl!S,qa$a8 han  ̂aijf 
afeetos, siendo impiopi, 
éiíl'Pió.. ( ’ ¡
, jUn ,hplel ,y y^rifisii 
desplomaron, causanf 
piilcbss yíétipjfts>; pj 
' .Shlq? 'dí^^tQg^ 




A'i potíer él pié én el yásjie
ríjQÜjldo por el emperadoií̂ uílíeríóó>.
m
m sm 8«ŵamai>wml;iteBW)i<B5aiBáaitaií!¿satgg»wá8̂  ̂ i
ílig^/.tt^oB: f  nbmdM^ta 4 qs<
^ | « r o w í í ( ^ ' ' ' ' ' ‘ '
/̂lyillcjî  «ceiiteagares: 4 í> w e ro a  le- 
&ttq?tea, * ; ’ - . c
pñzado lá éoiíslrucciún Üe tribli- 
í^ M a 'é e 'f lo re s , /  '; '̂ 
iqe 4 ur^fite la ViÉtfe dó Sfin 
^íi^Wlgíjíios
íes "para la  cowlÉá dó toros
ji£;iíís|r^ :
« *6íe& dtf da proivijaeia han sid»
l ('■ ,'i j  *)
frpcían. 75 pe^etds í̂ 'uft-odntie-;
eí^s &• {ifes'étáfe ’ pdí’ ‘éádh ;cár|
.’..v,.. ,..i.' .'. ■'
ñCnjíqntq prqpqqe pedi r̂̂ al rey 
kdel-!í»eq'|<«píideíiado,, á, la. ¿ena 4^
í̂iT̂ stVidiantes han interrumpid o. la 
“̂ l'de" ‘fipdnvias’, regisírándose pe- 
eidentes.  ̂ ■ .vM.': . , i r , ,n-¡ ■
ObVéró tĵ ue iprnó
' É f t é - S l S B t ¿ W o , i
‘' ’ lucían.
»la confusión,lo-
ft® ;|8aiP#Éf- l̂pi|ilk;-- ; :jjX- ■ ,
lé^ldo j'eUeaáiWe4*f>'J‘» ‘ft
p p á p ^ J a  pn quweníA miij.urp8.
sufridas
, Sút V i^ j tiene - por objeto inform^^ á djr.. 
cho.j)¡Bjí$dj|!b> mediante crónicas^ ^ l a ,  cr|-> 
aia4gHi«ll¿¿fi M4&íucía,‘ , /
adas las, aiguieni.es diaj^osi-Hah sido 
Clones:  ̂1;C
Nbtóhratodb' en tíOmisiónijéfe - dé' 'iikmeé* 
cióu cehtral de la renta* de^ alcohtd eq la 
áii*éceióil de' Aíduahas d déní Pabcuai! jBuc.í 
’ Idábi filial 4é Ih AudiMéiA dé €tfáiinda/á 
don Joaquín Vidal. ^
. Concediendo el mando del 12..“ tócio de 
1¿ guaVdiá^éívil'él coronel*don JÉnríqttG í'e- 
1ÍÚ. > ' ' ' '  ' . ' í*'íí>
'í^'][déítf'ltt'!gréu'“étuz>' déb láérflov jataVal al 
ftbtidS’áe^(Sa’d&. ' í í . ’v >.
‘ * '^'CJtítisiioJó ®¿i'{lalaüpla t *
■ito"ei*-con«e3G celebradoj.iho,y-.~eni;^alacio 
> 8T O p^idencia  V¡Ulav.m’da, en
m omi'gáfdd%’ééurbtf;' Stf tíropd'tie la 'crisis
¿is^do ,rJniiardef>sé xenniepon loé 
steh^aCfqiversidad. \ • rt 
í|i;á!í4da ,v -pfopóftiend o : peírseve-
castigar'á los cóíupañe-
ftTi p.iPíSíSít ■" ' ■' q - -m enclasé '
É^áTiflcar'on de odiosa á la poli- 
afee^rándh queningnnia 
láer^as penetrará en ia.Universí- 
il' I^éctór do-fládajafará' su au-
á^éd ̂ en ningún ícenlo ofleial. 
lp-'-'UiqÍveráida(l se hizo 
de.'
loljtbíiw iá 'd©:lid,qwl^0'i.v!,’
de Qcai|a|^ií’ 5̂T 
^ ' ^ j ^ Qltp^on mOtlyo
dor Guillermo, de la conslitución -dll^abi 
nete (ItaJíaho y de la- guerra de Oriente.
-  ' E ^ o w r^ jió n  ^
El rey, la infanta María Teresa- el príü- 
eipe viwdq .̂. marcharon ep,, uulbmovir al 
campanpento de (Jarabanchél, p^senciando 
-lo? ejereioioa de tiroi ;,- ,
t*. ,0 o jB tiq iism ®  q a in is te s> |j¿ l .
Besada quita importancia á las silbas 
aéffias nfiié''?nyen éftpeiíttro-n-' áensaytaXse en 
ValencW,'' ’ \% í^XK
N ue-tro
'' ')''En>brev:e se finnará pijia realord,eñ crean- 
flo iiu aeilo de urgencia para las. eaxtas 
' El éfpartadb de aquéllas que-lo-ileven;  ̂-se­
rá hecho eu ios trenes por los mismos'am-i 
hql'antes. quiénes las entregarán eiílíis pro-*, 
pi.as estaciones ^bhrteros . Ciclistas eúbar 
gados de hacer la distribución.  ̂‘
El sello dCí urgencia costará, Yqiü;t|e céqU 
mos y él cartero deberá percibir £̂1 entre­
gar la misiva, quince «éntitítoa ep vez dé 
cinco.
El alcalde ha desmenÜdD el rjqjpqr q.ue 
anoche circuló referente á su decidido pro 
pósito de dimitir.: -, ■ ? - ' '
^ é 'íieh te ifp é ííd ep e t^^ i!^^
:,;C».’lÍbjÍ<í *■**.:*•*.■> , ' í i' i'X.i
^  íp b # ^ « ^ e s* i tí í‘4o&tfedoí;.i 
5 por ÍOp a4icrtizable..;;..;:;-;í‘ 
■Cédulas- 6; por 100....... .>üíví;




















fé'aé terpiina ija fediflcacíóri rev* 
v̂- ha'yá'gxl^ténte.  ̂
psji]é_atd.dcxl.s.ííé! créará.u4*,loc 
áo:^onguería, 4  feñ de aproVér ;
.g^naderhsV '̂ irá;:''
pmsjéros; ;., ,s;úv':-: ¿' ¿, 4 ',
“ íeeersn «depa»tanientos fési|p.3?*t
tQ-<; donde se inspecepipáran jap 
|fás'eñ otros, npiataderoé' y la  véIt■*̂



















’ 'í^iéstás|¿lraBs4 é.xte, dp̂ ie .táŝ  s ^estmnjá 




Gran restauránJt y tienda dé vinos de GI
priánó;Martínezj'’7s.'; i-;-- . '|j; ,7-, -7 i ;i,, -i; vr
Servicio á la lista y cdíiiertós desdé^^ 
seteé'1^5Gen adelante. 7- v.'/'. \ X 4 \
; Á dfarío callbs4,á'la' ^  #í*esélás-
0,50 ración. J... ' ' v" 4‘' .
Visitad esta eása, coffieí'éiíí biéh y bebe­
réis, exquisitos'vínps. '' 7\  \7 7:'' '7\-':
«La Alégrl^^» tláisas QueihádáB^7d8. .
' lép ,,n^a4adéroáte^
| 6b Mufi&i^íóé t̂íila‘4̂ cfe]3̂ sión e^éiialj
puesta del aíealde presiqentefT^utt'-lia, 
^7lá beheñeéficiá mipiciial, dos\veÍéri
l,;ün,repreSentahtP74®^^^^ ' ' '
aál de ganaderos y  ü n ' ' 
ig^énñp;ry.- ® » .. .■- . . .  , ■ , ’-i'jí#'']
^nncioneB* d e (j^ta coaisiqnlse d e ^ - ' 
"jtiien elyegiaiifentor re|pectiv‘ó ¿1 iéiA 
é:mafáderóár v'*’ "1- ■;!
í^ -'^ á léfÍW Í|é# ;.J ;
Discos. fabr.pl4.és:.ai-s.a|G4’de ,G :
Los médicos lyr&Cetip .y eVpÚblip íé̂^̂^̂ 
como el medicaniénfá' más eik^z y‘p pdur
trá, las CALENTURAS' y todahtóáé’í'dé: fiebres 
Infecciosas. Nírtldna -prepáráü,ón'-'é.sí7|[é efecto 
mas rápido-y'se^ro; ; 7'..-'' ;,|
. Pi'ecio de la c f̂á jf,.pésstást7 Dyepósî J'Centrai,
íafmácia de lá ^dedélTdrrijds, nám| a éSqüitlá
■' '■"
iM^ftíéTpíbéVédóbes'd^ 10.0Qi|̂ :̂â
.....lÉctígeíse ■ ¡afideciéto: poiÍÉ^’,^^,
en 4l ástrnth-^íé^t
« L #  fV 9tócisaba, hdsta a la  supresión total de 
de los- Wgott
LOS:l e u o s
jáer traér'ú'':l^j^e^sarios gara
^  ^jan do q)^ap,orea|zab|tes{ty' '^ue- 
iiárá ciqantQíSea posil^'^-í 
p^é^CiSsióndevor^itosi efctra^pnárióéf 
'  leÉfiaT'la: cílsiaiagraría. ■* ., # '.
j^.,00|3i^GÜ^X.CMa0l^^ »,
.  , „ 7 s £ W f f i ¿ r a p -
||gól>ernjí4Qry],és/d^^
^ ^ la ró .  jigaojfljf. que, ,só pipo| 
,̂ -̂_,_,..Fél alcalde. :,f.)
í r-.r: ira
laq 41sppsÍ^onep*-aPe,erkptyQ. 




del ' decreto se ĵ gĵ n- 
7 ..^tjapcelários 1̂ '  ixigO' y  
'’q̂ wi se.dníi^iífi»., jiel Jjst/amgeí^ 
síw^éBét'hrfespemiyhmett^
J^ red u éc íln  r s ^ i^  Sp^^íjuél' ..prec.ibi 
_,]!w de l.p'8 t n ^ s ’.exskifa ,dp ASL.peaetaa' 
^^ástilla, para lo cual se considerarán 
Fcados ^ula'dOTe&;ítm,.
^m 'ahca. Zambra, Falencia y Burgos. 
I^uando descienda el tipo, aunque sin ba- 
jpMstes.doia Í00-jl¡íüos> seiijestabl'eT-- 
j'lcfe'^féréctío's ^eMlados éh  ̂Ib^léy dé 
^arzo . 1904. ...
^í^l^bdé el precio -lle^e-é J^níépese^ 
'^88ta.ble9prán los vigentes decretos
k.i’LdérechQS.^que se^efi^u.;M ^ 
ap ü ca reg
|tps dé trigos y harinas que lleguen a 
ía desde el día en que se publique es- 
posmiqn e#  l*>-*tr^í«j-
.en depó3ito*yw]iaai.dijjífiEptende 
Ijó con arreglo á las ordenánzas dé
.-:-u-y{ E0U1>^
IdméXno' dará cuenta en- di^ á 1-as 
&4 éla  piriílídécióii *dte Set^^ é̂ferétíf?. 7 
4í^r?'M^4íaepales y  velada ,,.
7̂ hdr^e^l)^ sl>46e^4ff' e l ^ s  
jtuner^les que de cele-
(i:; l̂esia7 de ISs'émínr^as en me- 
' W.frail Cay^rq. , - . ;:v47Í'
oalplfeiidirá lugar “una Velajaf
, ,  ¡1;;:
Exhaeqiones isin cteioir y, .todos I¿s“'thibájos 
dentales pér; los últimos adelanios. ' 7
F!a£a de la Censtitudóo, 42. I&»4e..,e9tá la
Fotaferafíai de 7,' ',■: ■ ■ ,'.-7
H IK E L A D O
S E  T O O U l lS E  DEBETALES
•jr ofoj0t6Éf-íW jEaetólicos
4 RéprodaccÍ0ne,á''tjraíWiÉÍ  ̂ «
.(TEABAJO GARA’NTIPO'^.^ PM ffi^TP)
J . OARCÍA VAZQBÉ
¡XA...
Biéboé e|ercicibs; se' eíféfetuárán 
planta bajamel Ayuntamiento.
. Boda.,-7^Se ha verificado Ja bod^^e^l^, 
señorita.Luisa Hornos. Saeñz fcon don Ma-:' 
nuel d,e,Ta Cruz Berqal.,
M \  BireQtQF,^^ -4 q . ,0 |>f ®s . 
®as,--TComp antápipamop en nuestra edi;  ̂
ción de lntárde,.en;el correo, de las,‘cincb:.;̂ ., 
media llegó ayer á ésta ciudad él Directór 
Géríéi^l 'de-^Obíaa^’Públicas, áefíof CóndS 
de San Simón,/ocqpiaíidoi ¿el cqcbe-'salón dé 
diébo centro airectiVf,
Acompaña al alto jelfe, SU 'secretario vgar--- 
ticular, don Francisca ;Baler, distinguido: 
periodista, r- • • ,
, Eué recibido por el -gobernador,civil,; se*> 
ñor Godoy García; el presidente de la-Dipg-s 
tacióíií:&éñor Eerüé^ndez de la Somea^uy? 
loé diputados sefiores Hamos Rodrigaez, 
Martes Pérez y Pérez de Guzmáu. .. r 
' El ingeniero jefe' de la provincia don Jx> 
sé de Torres Capurión; el presidente de la 
Audienciay don Liborio Hmxro; el senador 
por Málaga, don Juan Hodríguez Muñoz y 
los íbgfenieXQS don Frabeiséo Vianá'Cár&e-; 
ñas y don ígnáfeio Fernández de la Someré;
Bé' la éstációjl tráSladároftse 'el Bireetbí' 
de O^ras Públicas y las personas que le* 
recibieron él ISbfcjerño ifiyil.' , '
7„ Su viaje á Mátógd dbedeéej como és*sa­
bido; al objeto de b'uscár la éolúcíón filás 
inmediata y eficaz, para él remedio de la¡ 
crista obrera que, atraviésa la tégíón an­
daluza. , '
N iiéV o  f®]iiébo®FFll. —Ba brigada! 
4q ingenieros que está véViftcándo .el reé 
planteo de la línea, férrea dé líálaga á To­
rre del Mar ha terminado, ya los trabajó^ 
del trozo comprendido entre este pueblo yí 
el ánteyo dfel Peral. ^
: Para;, ejecutar-dicho trabajo ha sido-ipre 
cisp variar el primitivo proyecto de trazan 
-do, dando-á-este trozo, dev línea, que,, cqni: 
prende siete kilómetros, distinto itinera- 
-rio. .  ̂ '
f Los estudios y repíantéo definitivo” esta? 
rán -tfeiíaiinadG.S; ál .jinediar,.el presente m< ,̂ 
comenzándQse en’ SBguidá los trabajos dé 
éónsfrúefeióüv-i' 7'-? ri ■- * ■ 
tliíá VézTtfeémiñ&dñS los estudios se pro 
c;édéyá'aTetilíB̂ ^̂ ^̂  tíaiddó7dfe itó ferro 
catr^7de7fe^é*déi"^
'■-ApíohtóV.Î ^̂  ̂ dé aqufif
Haf*Tégiómtencontrarátt'«a¿iíma(iiai.dft hacer 
frente á la crisis dél hambre.
C<míiefcperi(éia.4-Anoché álas7o¿^ 
íhedth'disért^ en la 'Socíedád de Ciénciás 
eVmptélll^Blédic §:pclt sobré, el tema 
o6ser%¿é8 en la 
ricos
co intestinal y bilis.
El orador fué muy aplaudido por la dis- 
tiiiguida concurrencia, recibiendo máchas 
felicitaciones de sus compañeros.,
F a l t a  d o  p a g o .—Lop practicani^es 
de las-casas de socorros de ésta capital, se 
nos quejan de que:-el Ay,úhtamieq.to les 
adeudari'Vaarias mensualidades.
I Esta; cofiducta de nuestra i córporación 
münicipál con unos éxUpleado^-que tan im- 
prévos trabajos desempeñan', és pbr todo 
éxtremo censurabíe.
.iSefijor don,Augusto, oráanéfuééfixi áe- 
ñpría, qüe pe les pague; á loé praétícantés, 
quéIjiea lo'trabajan, cuando latítqjs otros 
cabrán, pingües sueldos por jipíbacer nadal 
7 iB iiojiJa bofetadaI-fA.híoUio7CaSti7 
Üq, sujeto muy galante cohiás dairias, oh 
Sequió aUbc'he epanua bofetada dé las-dé 
cUóilP Vuelto j  ípufio cérrado,,á ;lá iudívír- 
düa María Aviiés Márquez, 'qúp se.: encóh 
trábÚ gozando á la puerta d,e,,̂ a m’orada,7;de 
las éxCelfenélas de nuestro fcli’hiá. 7,7 
El córfós 'Castillo puso piés en poĵ Voépsa, 
V ia María quedóse cpn un wowo hiUebado 
rEstá odisea tuvo por escMario fel alegre 
y büUapguéro Muro de San,tá Auá- 
' BmM idTM iiUÍiop.-^IlU: el .exprés.'dé 
las tres y cuarto ha salió jayer para MadHd* 
nuestro.distinguido paisano, el notable ao 
tpr dpn Emilio Thuillier, ^  ,
FjUÓ.despedido en la estación ppr los .pé- 
fioVesdoU José Ruiz Borrego, don Juan Gu­
tiérrez Púono, don Joaquiu" Berrócal, don 
José Rivero y ptyos, _ \ , ,
Tbuillier embarcará el %\ dpi corriente en 
Barcelona; para Buenos-Aires, dehutando 
en el teatro Odeón de la capital de la Repú-r-L 
blíea Argentina,- en la seémida quincehá 
del próximo mes de Mayo, -7; 7
: Figuran en su compafiial^s actrices Ana 
Ferri, .María Comendador, Luisa Calderbni' 
Mercedes vBíaz y otras, y los actores José 
Hau,fell, Ricardo Mabso*• José.Montenegrpi 
Rafael i^rj:aga^ Hiq|Ílo Blaz y Comós. * 7
éñ Tajh J u n t a  d o  F e s t e j o »  d e l  M o lln i
í' iíllo .—Con el fin dé nombrar- las comisio- 
-hés que han de atetuar con motivo de la 
cruz en el próximo mes dfe Mayo; e8tá'.iFdn- 
íta, en reunión celebrada én la noche i ante-; 
íVlor.haténido á bien nombrar para lá recau-; 
dación voluntaria que dará comienzo -el 
prfiximo lunes 10 del actual á los señoresv&P. 
jgüientes: Vice-presidente,- don Salvador 
■Pérnáüdez López; Vocales, don -Manuel del 
Pino, don Manuel Rivera, don Fráncisco 
Fernández, don Raimundo Gárcía, don Vh 
íéénte Bertedor y • don José Márquez.—El 
Secretario, Antonio Gil. - -
C a p id a d . — Rogamos á las personas 
ctótátivas socorran al desgraciado obrero 
Juan Barriqnuevo: López, qüo se encuentra 
parado, teniendo á su cargo cuatro'^^de;fái 
milia. '
Habita este infeliz-en la éalle dé la Tri- 
didadnúm. 16,
V ia je ro s .,-—Han llegado íf esta capital 
7os siguientes,hospedándose;.
Hotel Inglés,*r-D. José Rico, don Juan 
Rueda y don José Ortíz.
Hotel Colón;—̂B. Mariano Verdugo,7dpñ 
José Izquierdo, don Gerónimo López y ’don
.José Qordillo. ....  .I
P e t lo id u  d e  m anto .^.Para e l; súb­
dito inglés residente en esta Mr. Leonardo 
■Jame Reitde, ha.. sido pedida la mano de la 
señorita Joaquina Martínez Burán, hija^^él 
capitán de infantería retirado don ''^ic|pp 
Martínez.
La boda se celebrará en-el próximo (¿.es 
de. M-ayo. ,
P a r r o q u i a  d e  l a  M o ro e d .—íjn
elector,ha. pretendido obtener en la parro­
quia de la Merced el certificado gratuito, de 
BU ipaítida de bautismo que previene. la,; ley; 
para la inclusión en él censo, sin que hayai 
sido satisfecho en su petición.
Ya ha- sucedido lo mismo en diferentes 
localidades de la provincia, y convendría 
que la autoridad eclesiástica hiciera én ten 
der á los párrocos, tanto-de la capital cp: 
44 de..,los pueblps, 7la .otó en qué
están de aténerSé át cuúítólútiéfílo de láé 
leyes.
C o r r c l ig io n á r io a .  — Han yisitadp 
esta redacción - nuestros;; áicqigps ipn Eran- 
ciscó Águilar Jiménez y don Jóse' Toledo 
déálaí ToiVé,;TepiÍblléaiios de 'Benápjáh'Ty 
Yunquerarespectivamentesv»-  ̂ „
También hemos,tenido el gusto de salu­
dará húéstrps correligiónarips deí.A16z;ai- 
ña don ílraacisco. Trójillo 'y dpn TÁntohio 
iminguez. .,-
B e g r e s o .  r-rEn tren fié,- las ¡ cinco ,y. 
media, regresó ayer, de Madrid, el ppncfaal 
de este Ayuntamiento don Ramón ÍFrán- 
qufelo Romero.. '
B e b d d  q u e  e e  e á b .—El beodo Mi- 
g]|eL Casas García dió anoche una caída, en 
la calle de Tejón y Rodríguez, causándpse 
tres heridas leves en la cara.
Fué auxiliado* en Ik casafié socorro dél 
diStfiío de ía Merced.
Á  S.evlU a,,—En el tren de las nueve 
y rvéintieinco de la mañana, dé hoy, niar- 
ohátá á Sevilla, el Blmctor general dó Obras 
públicas
Despacho dé yrnos de Valdepeñas tintos
* Francisco íFafós
l , AJ5í,;íg,(^i¡i;mÉbioo e s T^o ia l is t a
t J¿' % da^s''^n'férnifc:^^éS .■7-7. . f 
■’̂ cfi^lcÍTim s E síó |iíiag 6 .
Ex-BireetorMo distintos Hospitales 
^ftúlfepaíla,'América y Africa/,7- 
da DOS 4 CikCO
^ e i^ i je s ;  i |6 , p ra l..—M a la g a
1̂  presencia* de ios en- 
' ferih'ót^éítlífioádps do iuéurable^.) 
C&náüitaásímismo por correo.
íAto-.,..,:..:....l J v;,2>
ÉJfei p u ^ l o  d e  v ia je 'i
Según noticias particulares, hoy 
rán á'^̂ Málaga unos ochocientos XJhrerosr dé 
^asáberiÉneja; á pedirle trabajo al gdberná- 
Jprciy il; , 77 --7''--'’''7 '
Los obreros de Biogor Jo
AnOéhe, nos visitó qna,co,mísión de obre­
ros de jos* que llegaron ayer de jÉlipgordOy 
Comunicándonos que están dispuéstQSíá-npj 
regresár ninguuo al pueblo, - porque los 
bfréciíiíientos qüó les habían hecho en; él 
góbierno.ciyil. eran muy vagps y él apremio 
de sus necesidades 7éKÍgía una úeguridad 
y garantía que deseabán recabár
F IN A E  B E  E A  t>EÍ:¿ C A B i^ D O t
B l s e u s i ó n  J e l  in f o r m e
El señor;SánQhez Pastor:hac.Q un éstufifo 
4e Jarp4rló?4®J dedicaba á las ah
cautérillafis-'ftxteijdiéndqse eq cqúsljejíaQiOp 
nes acerca del servicio de aguas que reciaj 
Bja dicho proyecto, ‘ ;
El señor Hustps baep algunas aciaracio
ñes. ; 7 .. ■■....'7
. El Señor García Querrerd; lamenta'que se 
pierda tiempo en*un asiurto de tanta-impor!- 
I'i-a^cia. '
t o a l l e  & a tii J u a n  d é  J D io s 9  .
Don Eduardo - Díezvdueño de este establecimiento, en, combinaciiJUi 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han 7acordado pAi?a 
darlos á conocer al públicó de Málaga, expenderlos á los siguientes
¡Fta». Cts.PR B C X O S
1 .arroba de Valdepeñas,'tintó Tegítimo Clarete . . *
Va * " ■' ■ ''* ■. ■» ■ . . - .
V4 '.>■ '■ ». . »■ / . » . . . .
t„ ,litro. . ».■ V» - .*»• • . . . ,
1 arroba dê  Valdepeñas, vipo tinto legitimo . . . .
■Vá' ■> . ». »t. >' ■■:■.. » ■ í*' * ■. .
Vi .»• »■ > »i
■1 ' -'litro ,.:■ ■>■■ '..■ r- . ■,
1 botellafde Vi litro de Valdepeñas^^Yino tinto legítimo.
N o  e l v i d e r  l a s  s e ñ a n :  C a l le  S A H  J U A N  D B  B IO S , S6 
NOTA.—S0 garantiza la pureza denstos vines y el dueño de este establecimientó kbo- 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con oortifleado de ailálisis expedido poFél
5 7S.
2 90
» . 1 45
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- ...... - ------------ --------------------------------- expedido' ------
LaboratoriorMunicipal que eJ vino contiene materias agenas al dol producto de la 'uva/. 
Para comodidad del público bay una Sucursal del mismo dueño en calle OapuohinoSí'ttfc
m~
¿ ¡ó u n m M V L w iSALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
El vapor francés
EMIR
saldrá el día 10 de Afiril para* Melilla, Ne- 
ihptirs, Orán y Marsella, adtóitiendo tam­
bién’ carga con trasbordo y oonnoimientoa 
directos para Cette, Alejaudiía, Túnez, Pa-- 
lermo, y para toáoslos puertqs.de Argelia.'
- El Vapor trasatlántico fraiícés '
ORUEANAI8
saldrá el día 11 dé Ahril para* Rio - Janeiro 
y Santos. _ ,
El vapOMtasatlántifeo francés
. LES ALPES
saldrá el día 28 de Abri^pára Rio Janeiro 
SántosiMóntevídeo y B’úépds;.^
Paía caróá y páságe dirigiíife á su Síttt 
.DiWdfo GiótóeaíGépacéZí flA  




Se al^tuilst uR lo ca l coíi própio psrr  ípdü?|E‘ia
I n f o r m a r á n  e n  e s t a  A d m i n i s t r a c i ó n
PffniPD
’ Beñendé el infor^ie y abogapor que sé 
haga inmediatemente todo Jo que necesita 
erpuéblo. 7
El señor Mártinez pregunta si.se va á vo- ; 
tar el informp én sú totalidad ó por partes.
Al rpspondferle que se procederá, á la vo- 
tación'del proyecto integro, asegitra que los 
cápitalisjs.s7palágu|eños no acudirán al 11a- 
tóamientó l^propqné que* se levante ün em- 
prótóifo dé ÓléZ náiliones’de pesetas.
El séñor Sánchez Pastor, León- se queja 
del retraimiento del presidente de la  Cpni.l- 
sióh s.eñor »Tpróes Roybon, pregupJaMQ'á; 
qué-se debe Ja  falta de la firma presidencjal. 
en el ihíórrfte^ 7 ‘ -r7 ; ,a '¡.
El alcaide mániflesta que han transeúrji-. 
do ia|;' horas;,■'reglamentarias, -aoordandó 
'prolqíMar|hé‘'|í cabildo. '7 ' ' 7 7 '' ^
'■ 'E l’ éeñoh Biístos contesta á .71̂  pregunta 
del-qfeñpirSánclmz Pastor,7.diciendo que, el 
sefioFEfelfegádo^óloasistió ala,:primera,de 
1^1 ífetMibTO la comisión y que si. falta-: 
jafit7^^deU7sMb^^ Torres Róyhón erf el do­
cumento y ̂ §11 .̂presencia éh el cabildo, ’éú 
porl:iue dicho séñqr se ‘éfiéiiéfitíá-enfermó. ' 
Efl alcalde dice gue sé .-ha^remhijo gna 
Cómupioaqlón del señor fó rréf, eXcusánJ 
sú ansencii porjíiótivos dé salud, , 7 
. Bí Sr. Gutiérrez contesta á las.,
por su eompañercL 
el7Sr..,-Mártínez7Garcíaí "
Bl SiJ Ballesta félicit&á laqomisióp; ,
, Él Sr. Sánchez Pastpr/ Rosado asegurá  ̂
que éíTréfraim^nto del presidente de la c(^ 7 
miéióil Ó^eqfecé á un fin polítioQ, < - 7 :
]|rélpalífé, cáuza algunas fraaes d0>expli- 
cacióií'c'áií^l Sr. Sánchez'Pastor. - 
, El. Sr^-íGarcík Guerrero dice que se haré-- 
oihido una carta délSr, Tpfpes Roybón en - 
ia quK7 prsimete exponer -, verhalmente Jos. 
fióusidpracíonéé que ie han impedido firmar 
el in fo jm ^  -'
. Él; Sr. Ŝ̂ ^ ' |g  Pastor las g^aeiús por
1BW.PWI. 11,1.1 llll|ll...ll!lll.l .l.|.l.'l....,.JIJ
íá respuesta y afirma qué votará el proyec-* 
;'to,;,creyéndolé béneñcíosb.
TÉl 'Sr.'-'MaHíhézp'Viíelve á manifestar qüe 
dégcqnfía del apoyo qqe puedan prestar loá 
capitalistas malaguefiós.
, El Sr. Rodríguez Martos agradece loa 
élógiós qúé se han hecho del informe y di­
ce que le .cabe, la exclusiva satisfacción de 
que el |dunicipio .vote éhora ,lq que fl pr(^ 
púsohacefrun año, , : . ^
' Puesto á votación el inforrug c'̂  ̂aprobado 
■pqr 21 contra 4.  ̂ , ,í '
"7 Y*no jiaWtódo áeúntóÓ de iiue 7tra- 
1 semón á„ías sqié y ;Cuarto.
^Lasdehoy:
. ' A j a i  octío j^'media de la noche, la So­
ciedad de Carpinteros y Ebámfetks <<W Pro­
greso» ,7 en la palle dé los Gigantes, Tnúme-
rO.,.2i: . . .  7 .;■ , 7
.-‘-La Sociedad de Litógrafos «Senefel- 
der» éh'la planta .baja del Círculo Repübíi-
canó. Salinas;-!, á las-ocho. '
' •--"A la misma hora' la Sociedad J q Es­
parteros en la calle del Molinillo Je l Aceite, 
hú;m. 8.' .....«MMÉ»-
EJL A Y U ÍS t A M IF N T O
Y -L4 SOTJEMft M-ÉAHSlAS
V Hornos recibido la siguienié nauta:
. ............ Si*. Birector de El Popular.
Muy señor nuestro;-Hemos enviado hoy 
al Sr. Alcalde la adjunta eaftó,l7y: como di- 
■'eho'' señor no la ha de h ^ é r  |útóipa le ro­
gamos á usted .PUicarecidam-onte se sirva 
.insertarlaensupeT-iódicoj ; 
j ■ . Sr.Bc'jAugusto Martín.Carrión,.
Muy teñOr nuestro: Hemos leído que se 
ha presentado una SolícitítcFpor B. Pedro . 
Huard, para que se le ofinceda uha tregua
.'É^AN,CISP0 CABRERA ÁNAYA
■\X^^,'>|^4 r t i r e ^
Se'^é^fróQifenan tqda clase otrabajos 
en Plaffeiúft,y lelqjeríaÓDohado y,Plateado, 
Empavonado yt Grabados. * '
Se compran toda ciaée.dpíialhmks por to- 
suvalor.i ’ p ,  'p''-
f
do
’A x p m m iB
l^^la cárta.quq con fec]& SM^Abril se 
Utófitó en^uesti^  edición'del dirígi-
V doSáMel cjiora'^an ji^ n  .^alrfepresen- 
<d e , C o m p a ñ í a  SégÚTbs, y-«La
Qreshám^iMt**^ íManúél ^í?enz Henitó, .se 
,r que dicha éewra' doijlprnsta i^ h lí^T.á'*doña 
o rá^r^uaú  bedj^ficíklJa d^í^'^'Póma 
Súbito era -uisobritíS cfelvAségufa-
do' don 'siyardQ Kí^ohtjrNmÉilíteyeir ,(q. 
e. p. d.) 7’ >.£> '7 •
#;j^oma7¡^e; dlohÓlS.-f^e h^feetnado' 
la toma dexdichos de« la señorita.-Amalia 
Mesa Gáí®^ jw en c|ún Alfonso Bót 
liad lés seño-̂é-^ámaía,; siendo teéti^sy^j
iflermo Rein AríeuToon Leopol- 
6rner; Jdpn Enrique f'Ramos Majín y 
^ ‘ ez Coila. . ' , f ", 
ftfT-í-|¡a ‘su JÓmicilío Pe¿a :12j dió: 
caitta el j o véa Anfenio Vega- Élí as- 
^é^ddée una herida de %es centímetros 
® ngit‘údímf: Im región parietal-derecha. 
]T”íl^;étíííVet|^sníem^té qu^ado qü lacasa 
oeBtiM»dé| diítrítp, . i
Y al decir lo que'ptec'edeV-madama de "Gareúnes. colocaba en el 
platq_de.,Genoveva un tierñótóón de polfo y llenaba de vino de Bor- 
déáHixtóvasó dfe la'joyeh jftíe confusa á fúerzá de atenciones la^deja- 
ba hacer, ruborizándose en,extremo,
X—Bebed—prosiguió la baronesa.—Este viejo Medoc os dará fuer­
zas para el paseo que luegOdatémos. ‘
. , Genoveva, obediente, mó|5'SUs'labios én el vaso.' '
' -AiPerfeCtamenlel —dijo inadáma de Garénnes. ■
... .Y.luegó’a ñ k d i ó : " '<■ :
—Hija mía, ¿quereis^.hacerme un favort ' ■ ; /
—Seguramente, seflbra.
-jEléalqr eSalgo pesado-y fie dejado un abanico en el salón ó en 
él tocador. ’ ’
—Corro á buscarle; ' .
Y levaütáttdbse salió rápidamente der comedor.
Mad. de Garennes, en cuanto sê iv-ió sola, sacó da su bolsillo el 
7': '' frasco qup le'diera Sti'bíjó la víspét^, lo' destapó y dejó caer, dos 
' 'gotas dé su'contenídb’én el vaso jid úu señorita de ccdnpañíá;
' Su mano no'temblkba. ; ’ J, ■
Su-rostro nada expresaba 
Cuándo GenóveVa entró tr. éí abanico, e l; frksquito había 
^.desapárecidq en el fondo dél bólsiñÁde la baronesa. ’ , ■
” —̂Gráciaé, bija mía,—dij'ó la enyenenáútlra. —Perdonad ésta inco- 
' modfdad, y sigamos almorzando.
La joven hizo un esfuerzo paré,.''aparenta!* que comía coUápétito, 
‘y vació’íitóta la liltima gola súVákp; que Madame de Garennes ha­
bía vüelto-fi llenar. !7-<..;5 '
, Bespués da tómorzar las dos, señoras, bajaron al parque.
Lá’barbiiSea's'ó'apoyaba eú’eVtóáró'dé su lectora.
; Las dos seguían c,on lentitudfipr.una calle de tilos 'seculares, y 
hablubtm déWsas íddiffevqntes.X .' 7 .
.Bruscaméníe'ía góVéti llevó shmaho a! lado i'zquiferdé del pécbo, 
!' láuzó ún ahbgkÚo grito'y 'vaciii .̂7 ■ ■ *
• ; *-i-SL fifeboraV pofegúé sois éaslante baéilá .p&íkpérmitírmelot.i
—¿Es la primera vez, querida niña, que experimentáis'uaa Sfefisa- 
ción Ae ese género? í - i : ■ . ■ 7 -
—Es la primera vez? si seño-tai , , .- irjí.i j i '-,
—¿No 08 ban dicho nunca qué estabais predispuesta ,á una enfer-^ 
medaddelcorazóil?' . ‘ '* • ■ . -
—Nunca, señora. ■ . ;
:—¿Habéis padetoido.abogosipalpítacionea?
Genoveva movió- la cabeza negativamente; ■ / ■ . ■
La baronesa prosignió: >:
—¿Queréis que haga llamar al médico del pais?
X -rtiÓhl |np señora!NOihay necesidad de hacerlo!.>... No se trata 
de una enfermedad, sino de un dolor/'pasajero. iMano feientonada!
—¿DeVeras?. ■..i*- \.if ■■>rj.«e. . ■ :7 .
• ' —Os lo juro. ' ■;. ■ ■ ¡ f ■ . ■:'• :
- En efecto, Geoeveva había .Vuelto á,su estado normal y recobra­
do su fleonomíahabitual.,' i- . - .-i >. <
La dósis del veneno administrada no debía por el momento pro- 
du(5ir más efecto* del qüe produjo;: : ' ,
Al cabo de media hora madame de Garennes-manifestó;^deseos de 
■‘-volver-á ■.casa.'- y ' .■ l.; -.7
Regresaron, pues, y pasaron la-, tarde en eLsalón .entreteqidaé 
en leer y hablar sin que 88 produjese el menorriucifilfinte.
En la noche, Genoveva experimentó una nueva quemadura en el - 
corazón, pero menos* itiolenta que la primera y que no fué.jiotada 
qjor la barónesa. : ' . x -w-
A las diez, en el momento en que Raoülen Mortfontaine daba las 
buenas noches al doctor Gilberto, Genoveva.entraha en>su pabellón 
y antes dé acostarse sé arrodillaba'para' pedir. á:Bios que-velase so­
bre él que ella amétba y¡ le protegiese, contra todo ptóigrn;,;
-¿Qué temefs7;7qütótók:piúá?.4‘x<^üe os pksá?—pregto de
jnnesv’hact^kdtíéé'ia •ksÚstai'áia’T̂BryTtoáéándo cou sué brazos á Ge-Garennes
noveva, para sostenerla, • .; ■ .
—Nada, señora.., (yahapá’síÉ^l-^bklbuce'ó la pobre Jovén.
Y. al decir esto se limpiaba c<ói qj''p'afiüeló süs sienes húmedecj- 
das'de Sudor.' ’ .
—¿Pero que habéis tenido?
—jNo lo sé!,.,, Jiña'extraña sénsáéióm... ün dolor agudo...
—¿Bóadéf ' *- ' --i!' í- . '
.—¡En el corai^ón!... Me ha parecido que una aguja caúdente le. 
■ alravesabá, aT'mlémo tiempo'qüé tíü Mo * gracial recorría todo mi 
cuerpo. . . x; '
L-Volvariíóé á casa.’’ ; -
—(No señora!,.. Ai contrario quedémonos aquí, os lo ruego... El 
aire Ittóe tDÍe hará bi®e. ■' ’ ,7x 7 
‘■^Si eé̂ ‘asi'1 oóntinúéúms huestrd pero desde que os SiktaiA 






Al'dia'siguiente, los huéspedes de' la CaSa-éUadfada se.lerqutat* 
ron .muy temprano, pero Gilberto había sido más.matinal.. *
' Bfejleráb'a'á Raouly Pélipe, paseándose por el parque con sus le- 
'bréi'es. ■ -■ '■ ‘ ' ■. .- ya/'Y-í ■
-*-A vuestras órdenes;'señor doctor^—dijo Raoul esírecMnidole la 
^mano., _ ■'’ !■' 7.'... ■"'■o ■.•-.j .
• ■'-‘̂ ¿'Habéis dormido’ bien, sefiores?^pregüntó Gilberto sonriéñ- 
dose. ‘
-^Por mi'partemomucho,—;dijo Felips.. ,
— ¿No 08 agradó la cama? - ; * ‘ ;
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Ande empezar los trabajos dé la  conoesidn 
•déláfe líneás de tranvías al barrio, de la,: 
Victoria y barrio obrero dé Huelin.
¿Será posible, Sr. - Martín Garrión, qite 
habiendo tanta hambre en Málaga por fal- 
’tade'trabajo se le conceda al^S.rJ Hüard lo 
que injustamente solicita?. ^ ¡  ,
Si en momentos en que tanto necesitaiel 
' pueblo de Málaga de jan  energías, de .su 
Ayuntamiento, impera el acostumbrado fa­
voritismo y sé le' concede á esa Sociedad lo 
qqe solicita, áq'ié pddrémoS esperar en épo­
cas normales tie nuestros representantes?
Ahora se presenta una-'ocasión d e ‘dar- 
trabajo á muchos hambrientos y por nues­
tra imaginación no puede pasar jel que un 
alcalde que se precia .de cumplir con su 
deber lo dejé pasar por hacerle un r favor, á 
la Sociedad de Tranvías.
Comprendemos qué á su lado habrá mas 
de un interesado en favorecer empresas á 
costo dél hambre de los demás;; perq por 
-una vez en su vida debe sacudir esas san- 
. guijuelas conpejiiesy favorecer los intere­
ses populares, .
De usted ss. ss,, Vwitís'^adájako^M^
De la pro^dnciá
J u g a r  c o n  fuegó .-^E n  una choza 
que hay en el sitio conocido 'por Saladillo, 
.término de San Pedro Alcántara, se encon­
traba María Jiménez Ruiz y un niño de 13 
a^os, ,-í-íí 'v ■ ■ ■ ■ V'
Este cogió una pistola y creyendo que 
estaba descargada empezó ájugar’con ella 
disparándose un tiro que hirió en la mano 
izquierda á María.
!' El ,médico del pueblo le práctico la pri 
mera cura, amputándole el dedo meñique, 
de la süsodicha mano.
El pequeño agresor quedó detenido, con­
duciéndosele -al tlimgado instructor dé Es- 
teppna. , k,. ,
. D e te n id o .—En Alpmeda ha sido de- 
ténido y puesto en la cárcel, Francisco Ji­
ménez López por encontrar en su poder un 
burro qué en unión .de otro más había 
sido l^iurtado en la : madrugada ;del |6 ,'de 
Septiembre último al vecino de Tolox, An­
drés Cote Elena. , i, ?
J iace i^d ip .—En los éxtramuros dé Sap 
Pedro Alcántara se ba incendiado una cho­
za qué ha,bitaba, el obrero Francisco .Pala­
cio Y.alverde, quedaiido en poco tiempo re ­
ducida á C é n i z a . - r ’’ ;
El fuego se inició casualmente y las pér­
didas se calculan en ochenta pesetas.
R iñ a '- —En el tétmino de Gólmenar se 
promovió una riña eiltre José Rivera Las- 
pac, de bo años y Alonso Martín Aguilar, 
de 19, resultando ambos con hsjridas de ar­
ma blanca, ;; ; -
El proníotor de la cuestión, Alonso Mar 
tíñ, ingresó en la cárcel por orden del jUez 
instructor.. •. . , . . . . .  , . .
.. .p a d re  A ñ y p .—En Casaber-
mejá se’suscitó una cuestión entre Sebas­
tián Rivera y su hijo Luis Rivera García, 
fesúlfabdo aquél* con arañazos pn la mano 
izquierda.
La reyerta tuvo por origen la comida 
que Luis daba diariáníente á su padre ái 
condición de qüe al morir éste le, dejará 6 
fincas que posee.
é iñ p lio a . —Algunos vecinos y contrií>n- 
yentes del Yajle déíAbdalajís se han dirigi­
do aipjeñpr:,¿omero Ilbbledo suplicándole 
interponga sus buenos oflciOs para que den 
comienzo las obras de la carretera de Alora* 
á dicha villa. ' ja ' '
I n f r a c o e ió n ,—Por infringir la ley 
de caza han sido denunciados al Juzgado 
municipal de El Burgo, los vecinos de 
Tunquera, don Antonio Domínguez García,
clan Antonio Gattoapho,..dpa. ;
Domínguez García, don J-osé Guerréro 
Asencio, don Rafael Divas, don, Diego Me­
sa, don Enrique Domínguez Giarcia,. don 
Miguel Mora Gil y don Cristóbal Benítez.
Ó a b a l le r iá .  p e s o a ta d p .  —̂En íztan 
ha sido encontrada por Ja guardia civil, 
una jumenta qüe. en 24. de Enero último 
hurtaron en Cártama á Joaquín Cuenca; 
García. • . . :r, ■ ■' '
; La mencionada caballería se hEdlaha en 
poder de Alonso Moreno Aguilar,. el cual la 
cambió por otra de su propiedad á un gita­
no de Goin, llamado Francisco Ortiz.Gime-: 
néz, quien le entregó la correépondíente 
guia. ' , i
C aidal'gF av .e .—En terreno del dértjjo 
de las Piletas, término dé Ronda,' se «ácon- 
traba cogiendo leña para hacer carbón, él 
vecino de Sefénil (Cádiz) Juan Morales 
Fuentesá cuando al arrancar una cepa per­
dió pié y cayó á un tajo de unos seis me­
tros de altura.,
Avisado ej médico forense ée personó en 
ün coche, donde trasladaron al herido ,al 
Hpspital.de Rpnda.
El desgraciado Juan Morales presepta 
varias contusiones en el pecho y espalda y 
la fractura dé la muñeca izquierda, éiendp 
sil estado inuy grave. '.i
R e s  d e t e n i d a .—En la villa de Jubri- 
que sé halla detenida una novilla de ’ proce- 
déncia desconocida. ' j
La persona que se considere cón derecho 
á ella puede reclamarla en aquel juzgado 
municipal. -V' • '■ ■ ■’ '
Z o n a  d o  V é le z .—La recaúdaciónvo- 
lírntaria del impuéstó de'cédulas personales 
en la Zona de Vélez,se llevará á cabp desde 
él 1.® de Abril actual por el agente reCau-, 
dádor don Autonip Moñna Corbacho en la 
forma siguiente: ' • v
Vélez Málaga desde el dia 1.® de Abijil al 
30 dé Junio.
Mqcharayig^y .̂ 3 ¿ 4  dejos meges
de Abril y Má'yo y 2.y 3 déFínes péjíinió.
Benanu^gosá,tos.dias B,'. 6 y 7 ,(íe .Aí^ril, 
8, 9 y 10 de Mayo* y, 7',, 8 y 9 dé Junio,  ̂
Arenas los óias 10, 11 , y 13 ‘Áe Abril 
y  Mayp y 12  ̂13,14 y‘ l¿  de Junio; pudien- 
do Ipdos abüelloé 'contríbuyi:éntes que no se 
h^yan provisto de, sus cédulas durante Jos 
expresados diás*’dbtenerlá en lá"* oficina-cen­
tral dé la zótlá sitá' én; Yélez-Málaga calle 
de Arroyo núin. 17, hasta el 30 de Júnio.
'•Síí-' A u d i^ o it
ciécp Sánchez Muñoz---Letrado, Sr. Martin 
Yelándia—Proétir^or, Sr.'‘'Santá Ghüia.'^
De InstracciÓn pública
Ha sido desestimado eLrecursp Jnteípuesto 
por el maestro de una escuela,dp esta capi­
tal don Gabriel García Gómez, coutea el 
acuerdo de la Junta pi^ovincial relativo ápu 
ascenso.
Sección PRiMEBA 
P ó e a  o o s á
De los dPs juicios de derecho que estaban 
anunciados,’úno se suspendió pPr enferme­
dad del procesado Miguel Torres Ezquianó 
y el otro, apenas abierto, el acusado Mi­
guel Gutiérrez Domínguez se declaró autor 
del hurto que se le imputaba por lo que la 
defensa se conformó con»la petición fiscal. 
R n A p c M d o n a .—A s e s i n a t o  
Se ha celebrado’en Archidona la primera 
sesión de la vista de causa cqntra Jqs¿ Ju­
rado Granados y otros , por el delito de 
asesinato. ,
La acusación privada está á cargo del 
señor Estrada y la defens.a está represen­
tada por el s,éñor Rosado.
C ita o io n e é
El juez del. Batallón de segunda r'éservai 
n.® 36 cita al 'recluta Antonio Garrido Rúiz.
—:-El del, distritq.de l.a§Merced «ita á An- 
nio Bonilla López.
:^ E 1 de Marbélla á los herederos de dón: 
Bartolomé Glaramonte Nuñez. ..
La escuela pública elemental de nlños^de 
Riogordo dotada con 1.100 pesetas anuálep 
se hallaivuCante por ceáeAéiSu.iPSppietáTio 
don Ramón A. Perez Yiilatuíl'qué ha pido 
trasladado á la dé Santqfiá (Santander).
■ •’ >4,i-Edictos dB-iqs — ---------- -
caucín, Jubrique,
relativos á la coni(occion dé apéndicesi J 
—IdeniMq loa de Rénatoargosa, Machá, , 
ra^naya y Mi] as haciendo saber la  exposi- , ̂  
clón’al público de lop repartos de cô isU' 
mos y /arbitrios extraórdmarios.
—El juez de-DoU Benito citaáJoRprqoq- 
sados Rafael Losada Castra^y,José rj|aaupl, ' J! 
Cortés'Heredia (a) G ü i t o » ‘'l 
—Otras requisitorias de Jos jjiizg^dop da 
esta provincia. .. , .  Á ; ■ '
—OjUejatag que rinden las de^ositárlas de 
fondos municipales de Tolox é lznate. : |
N o t a s
• BUCraBS EÍITRAIM̂IS aŝ yBR V íi
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en, está Tesotería, 56,344‘68 pesetas.
S e ñ a la m ie n to  p a r a  e l  d ía  7
Alameda. —Disparo.—Procesado, Fran-
E1 día 7 termina el pa go á los individuos 
de clases pasivas qué oobran por la nómi­
na general.
Las retenciones serán Abonadas á los 
perceptores de ellas en los días 8 y 10 pasa­
dos los cuales las cantidades q ue íqg se ha­
yan reclamados serán ingresadas en/ depó-; 
sito. . '■ , i"
B o l e t í n  O f i c i a l
El del día 6’publica: *
Rectiflcacióií ai pliego -de condiéionea- 
para el arriendo del,cortijo de San/Juan, 
propio d'el Hospital de ¿anta Bárbara do 
Ronda. , . '
•iT-Providjen.Qia de primer grado de apre­
mio dictada por está Tésoréría de Hacien­
da contra deudores moFósos.
-^Anuncio de la Administración de idem 
sobre transmisión de nn oétíso.
- Edictos de ésta jefatura de minas so- 
bi’6 solicitud do pertenencias.
• : n .UUii¡0
Yapor español «Itálieá», óÓnxjái%a gtóp* í ; 
raV'd» Alioapto.;;: - A ;
, Idéi^ 1(4’ «Júanitá»! cón*id t̂d,,(Je,Alm^  ̂ ‘4.ría,.' ' V.""'" ' ■ ‘'-’V-.'J- .y 'í:.
. EUQUES DÉSPACHAltoS ;
Yapcrr.'espáñbl ^Ciudad dé Mahóh»,-:'cpa'̂ Í̂  
carga general, park Melüla;. ■ ' ‘¡'"A":-' * \
Idem id. «Itálica», con id. idí, ‘
villa, . :■
Idem id. -«Cabo Espartel»; conidvü^fi 
ra Alicante.,' .-,■■■..
, Idem inglés «¡Pintai, con id. id.)' barí'^ 
Cartagena. , ' ’ ‘ . ' '  ;,V’
Idem id. «Almagro», con idiPud -̂f̂
Londres.
'1Á e e i t e s
En puertoSjá'39 reales artrobai.
En nodega no se hacen oporaidones,
C e m é ] i t e x » i 0 #
Réóafqdación Obtenida'bn el' día dé-ayer: 
Por inhutnaciones, ptas..l45,00.
Por peTmanencias, .p.toS‘i36>50,. .;í:¿í ’/M 
Por exhumaciones, pías. 00,00,̂
Total pías. 181,50. , *
, Tipografim Zat¿¡bram,,
’ íi / ...'.I
INSCRIPTO feM LA FAR9ÜACDPEA OFICIAL DEL REINO OE ITALIA ---- --------pxeiiitadé ah la £xpoelolóa teraaaioéBtloa 1894 y en In de -Hlalén* 180q eon .ld£DAIiX.A DB OBO
lg>.: A . »  3L, I  q
I D E P U R A Í I v é  y  aE P R E áC A N T E  D E
oeÉ  Profesor «ÉáN ESY O PÁ G LI ANO
I N T I R A O X O S r
En toda España circula atrevidamente una falsificación de mi JARABE ;PAGL1 ANO, una mcEcto 
.dañosa para la salud de quien-hace'uso de ella. Mi nombre, ERNESTO PAGLIANO, me ha sido usur­
pado. Esté atento el público; pida siempre wí/warca defálfrica, en rojo, azul y  oro, íegalmeáte deposi­
tada; Todo frasco .jrtoda cajita sin mi marca están falsificados. Yo perseguid judicialmente á quien lalsl-
fica ml-producto, á .quien usurpa mi nombre, Prof. ERNESTO PAGblANO, y-áíqníen.cpn la'éfcntá de 
tel falsifi.qaelón prĉ upe-dago áJa'salüd pública'yA'miitfmutación, i ¡ ,. V i
N. B. Dirigirse en Nápoles; Pro¿ ERNESTO PAGLIANO, 4, Calata San Tgarco, y  á loa revendedores por ?nií iijUtori^ados -
■ÉÉI
A n u n c io
„ , IJjna Señora ¡oon instrt 
‘ desea acoñíúdaráe-'óe^ 
gobierno, asistir;ábei’iáb;
' la' ó matrimoriiq y-jitiidáicí'|al-, 
:■ ñósí.- í *' ..i '-I' '  JiL í ;
;En esta Redacción •
-zón., (I, ,,«• iU.Á-ml
Para el G M o  exigir siempre PETROLEO DEL SOL
quita ia caspa^y (JesapaTr''‘CQn piqazone *̂, D« las buenas perfumerías.
Bote de 250 gramos Ptas. 4.50. Bote de 125 gramos  ̂Ptas. 2.50.—Al por mayor DROGIJERIA UNIVERSAL
L A  VICTORIA
-Caxneceria, 34  al 38
ha^ dé precios en todos los artículos, como podrán ver por 
e siguen. ‘ '
no colnpren sin antes haber visitado este Establecimiento.
Reales
Salchichón extra elabora­
do en la casa. « . ■
Id. corriente.- '4 • • • 
id. Vich cular F . .
¡Id. Vlch corriente y . 
'Longaniza superlóf V
Id. Montanchez ;̂... . .
Id. Palmezana . « .
Morcilla Catalanaéi. • •
Id. Montefrío . » ,
Id. achorizada •
Jd; Extremeña.. . . . 
Chorizos candelarios. .
Id. de la casa . . . .
Id. Riojanos en latas de 
I kilo . .  r . . .  22 — 
Sobreasada mayoiqulna . 20 libra 











I I doc.* 
10 »
Reales
Mortadella de Bologne. . 
Salchicha madrileña . . 
Queso de cabeza de cerdo
especial....................
Buding dejd. Id. . . . 
.-Manteca dé cerdo refinada 
y derretida al vapor ,es- 
. pecTal para mantecados. 
Manteca en pella . .
Id. colorada gaditana.» • 
Jamones asturianos . . 
Id. andorranos sin tocino.
26 llbr?] 
12 »
y demás Rumores en cualquier forma que se pfcsettlBil
se curan muy-bien tomando á-gotas d
éd» Paitos deáihfeoolójíí 
Doña Francisca Ocañâ , -parti­
cipa á su_ numerosa .vcíientélá 
-qíto'̂ áf 'trá'sladá&q sudóñüof- 
îo-' de- oalle ■ M'ontaiiq,#,^^^ 
de Morona-MóUEoyí^l^^i^íiii* 
cip,al izquierda, . á'r’
Consultas de J2 ,á;í{l,¿'
AZUFRE LÍQUIDO
del DV. Teppades, que convierte el agua couaín 
furosa y depura la s a n ^  viciada, propordkmaodio 
salud y iotigevidad.—En los gránOS, CQSÍraSr' l̂tSAy' 
na debe usarse además la
B e  a lq u U ^ / i
una ó .dos habit.acíqii |̂[\_.,„,.,
■ bladas. Tienep, jaij^líp '/(60ÍS y-f^ 
luz eléctrica. !̂ nfqmtóii-(5|¡litéj®f* 
Arenal, 2i, frente '
poatsáa £« Azufre Cútaló»
del mismo autor, en aplicaciones externas.
En droguerías y farmacias venden; y en sudefectoél 
Dr. Terrados los remite certificados por s-pesetasuM. 
Calle de la Universidad, 3, Barcelona^
p e ító  8l íióiiite ■ ;
Feciittdiigá I  la mejet
dos Hotoles con járai 
Paseo de Sanchá'»üiíí.-ÍS 
Para süajusteíTéálqm ^ , 
Pries, Arrióla, 20,:ém^ttél™,,,
1
Id, York fihós paráfoddo 18 »
Id. Morrissón azucarados. 14 » 
Paletillas serranas pára el 
puchero . . . . .1 2  » . 
Jamones de Mqntanchez. 16 .» 
Idem de Astpr âj . . ». 15 »
 ̂ Hguaimente encontrarán á precios reducidos todo, lo concerniente ai 
ramo de-Salchichería y Ultramarinos, ,
Queda garantizada la salubridad dejodos los artículos dé'SalchicherJa 
que, expende esta ca^, pqr̂ jKtaf .preylaniéntp reconocidos pqr los ^ñorf ‘ 
Profesores Vet'efinaíjos-nombrados-por el Ayuntamiento.
. LA TXCTláUL4, C^mecería^^
The Standard Life Assurance Gempanf
MERCERIA Y NOVEDADES
ñ p l T Q l i l O  tV lñ í^ tV I p í iE J O
COMPAMA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA
Autorizada íegajmente en . España.—La Compañía que repartis más 
posltívps beneficios á sus asegurados.
Representante en Málaga: D. Fernando Contreras, Marqués dój B**
**«*'7*' w ’ ■ ' ■ ■ ■ ■ 'íC--'-L . , . Renta. . . Ptas. 34.750.000 oro
■i:'f Benélidos declarados. » 175.000.000 *
Fondos acumulados . » 27B.000;000 »
Siniestros pagados. » 669.000.000 » ,
Grandes surtidos en pasamáneria en las tiras bordadas, encajes de 
todas clases y variedad de artículos para modistas.-—Perfumería dé las 
mejores marcas del país y extranjero.—Petróleos y tinturas para el ca- 
'bello. ,,, .,5 ' '
, Para fuera de la población se remiten muestras y precios sobre cual- 
-quier mercadería,que sp pida. ' i,--,. • *.
Plaza dd la Constitución, Granada y  Pasage de Heredia
fopMinco d6 ja dlarraa trard# 
d* ios niños. DIgéstivo y antisép­
tico Intestinal. do 'uso especial en 
Uís enfermedades de lá infancia.
Ot VCITA EN US FARSAOlAft
AL POR MAYOR: E. LAZA 
Laboratorio Químico
MULEAQA
Sin medicamentQs,. pr,9nto y grata-’’ 
mente aprovechando ías fuerzas ofgá-' 
i.Icas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozanías de l amas  
sana y vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo KIsieyf 
Los internos ó no produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser enérgico',s. Pedid KlSlcyt 
'WoSIRñhs^ á ,5 pesetas en todas las . 
boticas de'España. De vejnt-a en M alar : , 
ga; farmacias de D. Félix Péroz Sou- . 
Virón, Granada,' 42 y 44, y ' de  D. íuan 
Bautista CanaTés, Compañía. 15,’y;en'  
todas las .boticas bien surtidas dé la 
capital y .de la provincia.—iSupremq 
tratamieTitó por el que se¡ consigue la 
eriefgia 'juvenil pronto y sin pebgral
V i n a i ; ,
de excelónto' cafiu 
des'Üé 6 á 24 reafésl 
Lós- avisos se réof 
rería,'3 y 5 (Oervii
De interés
C A R N I S f
Yaca eulimpio920 srs 
» ■ .  ™  ' . e l M  
¿ htlé8ó '920 grffl
» » / ' e l  Jai
Füetes los 920 grampi 
»: t' . el kilo . V 
Ternera los 920
.^iel-kilo., ''
Casa de p. Fíái^ciig^j
Donde están leeJrt̂
62T d e  í a  m l ^
: y  TORüayfí
; . pp*'í!Í- Desdó 1 .® dó
la casa núm. 56 cállé^ 
'-Itíol'ls.. ■ ■ ‘
' í*ara su aju8ite;,T^«
nps
Por áusentarstíjíilí 
■ traébasá esté íácr^ 
bleeimiento - <itoííb)#
dofen j a  calle^éir 
Í¿eíÍ
habéis diclió ayei' me ha preocupado mucho y no me permitió gozar 
unbuenBtíeflqr- > * ' ' : v
—Lo comprendo, sin embargo, supongo que la íaliga triunfaría 
al fin de la preocupación.
—Muy poco,;os.lo aseguro.' ; ;
—¿Noj-vamos hoy á Pontarmé?—«preguntó.RaouL 
—Si. Voy á mandar por un carruaje.
—¿Para qué? El tiempo está magnífico. Sería mejor hace el viaje 
á pié á través de los campos y-bosques. .
—También lo creo así.
—Entóncésj ¿por que hablaba de carnaje?
—Temía-qúe el trayecto fuese démasiadb largo para unos seño­
res-parisienses?; . ' ; . i '
—jOh! nosotros somos buenos andarines,—dijo Felipe y luego 
añadió con un aplomo que juzgó propio psu-a reducir ,á Ja nada las 
'^sospechas de.su huésped, > si acaso las tenía.—No tendréis incon­
veniente en que mi ayuda de pámara venga con nosotros.
- ' i^Ninguno. ■ ■ ' '
—He pensado que podría sernos útil y le di orden pura que estu- 
vífefá pronth^.y- aquí viene ya, a. •
Vandame salía en este momento de la casa y se dirigía, sombrero 
en mano, á'su amo que le dijo: . ' i
—Juliani-vendreisfcoiMiosotros. , '
'-^lEstáibieni'-señorbarón.. -i í j,
' íLós'tres hombres s©.¡puaieron en marcha. ;: <
Salieron dei parque por la puerta que daba á los talleres y pronto 
se hallaron, én c'ampo'libre. ? -  ; í *
■' M.'Garennes preguntó. ' ‘ m > '■'
- ' '—iEapor aquí, ;por,donde OH. paseábais,. señor», doctor; cuando , 
vuestros perros han- descubiertq el féretro .del:conde de Vádans?
—No; pero en algunos minutos llegaremos al camino que enton- '̂,- 
• ces seguimos. . ^
Y tomando un sendero á través de un campo de alfalfa, pronto ■ 
llegaron al camino de Barón.
* —Ya estamos en el sitio de ^ue os hablé—dijo el doctor.
—Nos enseñareis donde tuvo lugar el descubrimiento—dijo au­
dazmente Felipe.
—Sin duda.
Julián no podía oir lo que se decía, pero al reconocer la ruta se-,
; guida dos veces por él, para cometpr .el sacrilego jobo,,adivinaba%1 ‘. 
sentido délas palabras-cambiadas., :; , 1
—No hs;VÍ8to hombre más templado ni más aiidaz que mi amo,— 
se decía.—Por más que el viejo sea un zorro astuto, no se 
: iini amo. Yo por mi parte á todo estoy preparado y no me dejaré em-. 
baucar porfalta de presencia de espíritu.
De pronto: el doctor se detuvo y extendió'su m anvacia  un cam­
po recien sembrado. ,,1-,
—En esa pieza de terreno,—dijo,—hacia la izquierda^- es donde 
mis perros han descubierto el féretro, .
ií. de Garenuea preguntó, ,
-r-Ahora, retened bien lo que voy á ,de,Ciros,; , . . _
'I -r-Náda olvidaré de lo que.me diga el señor, , , ,
■ ' , -f--Mañaaa por la mañana, en cuanto ámene^ca, partiréis para 
Chapelie-én-Serval, ,
-r-Bien, señor. , - -
—Iréis á la posada del Caballo B l^co. . , 1 . . .
—Donde paran los ómnibus, ya, sé, , ,
— Encargareis á,lá posadera prepare un buen.,altoperzo para tres 
personas, y qne se ácuefde de lo,que hemos' convenido. ‘
—Se lo diré asi, palabra por palabra., V,
—-Ahora buenas noches, GuilíermQ,,Ppdejs,retiraros. .
-, , Mientras esto-pasabá, ¿qué se ^ c iá  en la Ouinta, de las, RoSas?
' La instalación estaba, terminada y Genoveva había tomado .pose­
sión del pabellón anejo al cuerpo principal de la casal,
Desde que no estaba en París, precíala moverse en ñiedio de un 
gran vacío., ■ ,. , ■ , ’ . , ■ / . ,
Líi ía aijundancia de flores Je variados máticesl: ni el .jnaraviiloso 
horizonte qué óp extendía ante pus miradas, ni la, ,cal,hia profunda 
de la soledad, podían disipar la turbación de su, alnía y su cfécíente 
tristeza .
El pripier día empleado en esos mil detalles del arreglo de la casa 
le pareció de una largura insostenible.
Madamat de Garennes se apercibía. perfectamente de la actitud 
triste y desolada de Genoveva; pero poco le importaba, p,erque la 
^**p'óbr ĵóvea estahá condenada sin apelación. , . .
.Al día siguiepte^ convencida desque era preciso .concluir lo más 
pronto posible, resolvió empezar laiip'figu®'^toión de que su - hijo 
la ha^ía encargadpv. •
.1 A las once de la iinañana la avisarop^e que el almuerzo estaba 
--.semdo..:.. ■
- Genoveva se reunió con la baronéw en el comedor, y, s,upénahlan- 
jií to estoba un poco ménos sombrío qup la víspera.
Vv'..-̂ Y-;hien", querida niña; r-le preguntó la  baronesa,—¿creeis que 
esf^^Q S tranquilas y contentájS epípeta quinta? 
spñoraf Beiqp,j4qpí úna coip^ 
gusta est'á soledad? j- -
r-í^A^iro J .0 bello; dé :éu - . ' : ,
—j 'H i M  eJ^ónces.estaiVtris^^^^
iráL. '^ fro  uaofecto nervioso que destapare-
Nove Jad! jAcfíifldád y EcolfiÓt
03
■'be<pwdaja4íábltadorieé'áf61éo, _barniz y  
bles, prnpleando la pintura «RipolíiPí'3) Esmáfte.—NueVo'w{%^
en Imitaciones.s áyqratííitos ^nf.
tan mncstto '̂cylwlsarantia de esta novedad.
loies' (paréCido *extíáéñ3i|í^f| 
>t  í ' í|I .„ 
P ara estaÜíecimientostó a»uoelo3,.hay-q{3¿stniidá 
número úe m u e s t r a s ' h i e r r o  de 
tadas en colores, solo á falta de lo ^  -íÓtúWó'P^^
brevedad en SU cónfetíciótít  ̂ ,
Transparentes y  todo loéónderníépte'al árte dé h 'p ln W k M *  
Los trabajos, se hacen tanto flentro como fuera detíáĵ tHwCTj!
l  FURNEILS^
, , X. ‘V<lí
ZI,N C Q G fiÍFÍ,A S, F p T p G S A P ^ I
A Ü TO TIPIA S. ETC.. PARA LA IL̂.4





'"m i^proátof ' 7' i ^
 ̂ úil '̂hp teneiS miedo|SoliE^aquí có^ |go?
pálido^onrisa a^kreóió en iSs labios de Genoveva' que con-
m
i ^ ^ lf i ie « !® j0j^Í4n<;̂ aeño*al.L̂ Í̂̂ ^̂  ̂ tan local ¿Que podría te-
%
ente, pero pl miedo ,ps un efecto nervioso como -el 
ito hace poco. Es preciso que esteis alegre, hacer mu- 
pmer bien,-'dormir mejor, y esperar contenta y, alegre 
gresará PaRs... Para¡trapazar, almorcémos áucu-
* f < }«>-!<• ¡i'
pedidos dirígii^e ú tnrWii
e n j ^ ^ y s u i r
l . í'4V’-: i-r X -Sií-vLsftf'V
R.
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